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C I N E I C U A  L I N I
Alameda de Ganos ̂ a e a  (J auto al Bánoo de Sspftft*)
Hoy viernes sección coY^uííflf de 6 a 12 de la  noche.-—Hoy el mayor aconieci- 
snienío cinematográfico.
_ ESTRENO de la inter/^ntísim a película editada por la casa Pathé Freres y 
exclusiva de este cine /?
M Aíom  w r ta m A  eucmmia P E T I T  P A L A I S
S g i A  EN P A R Í S
verdadero y emocionante drama Jinterprétado por la popular casa.
Completarán el programa las cintas de éxito indescriptible cEl que paga», tUna 
casa tranquila» y mafia negra)í. '
AVISO>~^A pesar del coste tan^rgrandíoso de esta película no se aumentan losprecios
BtttíiSca, 0*30.—General, 0 ‘15.—Medias generales, O*
Clnamatégrafh. -> Situadoam la .Mesa da ^
Día de moda.—Estreno de la magistral cinta do argumento sumaraento infero-' 
sanie y de gran fuerza dramática
V E N D E T T A .
magnífica producción de 2.500 metros, in ti^retada y puesta en escóna con extraer-
dinario,arle.-—Ultima exhibición de Actualí 
cosos mundiales de la semana.
e # i
i dpedes Gaumont número 14 con loS su-
Situado en la calía de Liborio García Ouoío a los almacenes de La Llave).
Secciones a las 8 y li4 y 10 de la> ñocha, despachándose localidades desde la s  
cuatro y media de la  tarde. é
R R E l i l  o  0 ; - .  -
Hoy sección continua desde las 7 de la tarde a 12 de la noche. ~ ,
Programa: Estreno «Kalubio Actualidades», y éxito grandioso «El sueño de 
Juan Monte». •
Estreno de la película de 2.000 metros de la marca Aguila y de argumento in- 
tereeantísimo titiiláda
La presid iarla núm ero 421
Platea con $ entrada». Fía*. 2.00 
t 0 30
^% sn erá l
Madia.antrada (para niños
Fias. 0 Ih» 0.10
■ F R E ' G I O S
Palcos con 6 ealrts,das 3 p ía s .-• Butaca,0‘30. -  General 0‘15. -i Medi», O'iO
-X*
Baldosa* da altó y jbajo veUeya paí« orña. 
jtomitasióii, inaitaeionas a mármóles.
Fabrieadón'de toda alase aé óMetofi df-ípla»-
Ira artífietal y «anito,
toa ál 'públidano ednftmdafie reeomieüL.  ̂ _  n ...uuuj ....
artieaJoB patentados, eon otras Imitaeiones he- 
thas por algunos fabneantea, los coúiieB ástan 
tanebo en belleaa, eali^d y bolado.
to s ie ló m  Marqués de L jw ^, 12.
Fábrieai Puerto, 2 —M^íLAGA.
t aitBí BS ba pajado nada
J ... Y perdonen los manes del.saladí- 
simo sainetero madrileño el modo de 
tó^lar.
i El señor Maura; medio Salió de su : 
jpáso en el escenario del teatro R eal, 
|pues p o rla  forma etí que dicen que' 
acabo parece que le dio un go lle ta zó  
Y1 discurso luengam ente,preparado, y  
él señor Dató se ha quedado tranquilo, 
con respecto a Iw qué Se aseguraba de 
los alcances poli ticos de la  oración ex- 
traparlamentaria de su antiguo jefe.
A quí no ha pasado nada: -don Án- 
tonió Maura, escrupuloso, con algunos 
' remilgos de empanada a estas 'a ltu - 
y en estas circunstancias, por qúe 
J^s palabras le iban a quemar los la- 
:f)ios, porque el decoro se lo prphi- 
.^bió y por que el rubor le subía a las 
í;:!:;mejillas, di^ó po r decir bastante, sin 
duda, de lo que tenía pensado o anota­
do en los ,esquemas de su discurso.
■ De todo éste lo que se saca en sus­
tancia, según lojs extractos que cono­
cemos, adelantados por el telégrafo, 
es que e l señor M aura dice que E sp a­
ña lleva muchísimos años de ser re- 
Bjatadaménte mal, pésimamente go- 
bernada, lo que hemos de convenir 
qúe n e  es una noticia fresca -ni una 
novedad, por que eso hace ya también 
muchos años que lo>estamos viendo y 
sufriendo los españoles, y  lo hemos d i­
cho infinidad de veces, sin  ser, unos 
superhombres como don Ántonio.
^ue  la adnainistración es un caos; 
de desbarajustjéí y  dé inmoralidad; que 
la hacienda pAblicá está dilapidada; 
que de todo sé l^ c e  política; que la 
función de justicia es poder qué, ‘ 
en su funcip^^miento anormal, está 
puesto al s^y ició  de las concupis­
cencias polítÉás gubernamentales; qué ‘ 
el Paflamenm nó representa ía opinióp 
ni las a sp ir^p n es  nacionales; que el 
caciquism o peor que los an<¿jrQe3 
usos bajo él dominio de señores 
^súdales, és, acaso, la.-péor jplaga d é  los - 
tiempos Ijfesentea; todo eso y  otras 
cosas p o | ese orden y éstilo due ha 
^icho el señor Maura eu su largam én- 
Pf®P.arado discurso» adem ás de no 
iddicamos, ú n a  cosa 
constituye una acer- 
| | ^ itic;yy censura del propio régi- 
^ S ^ M it ic o  en que el señor M aura 
T*®l-itado, con el cual ha gobernado 
milita todavía.
a otras épocás del 
tttdoárquico, cuarenta años 
a estas fechas, de restaura- 
<acti|borbónica, durante los cuales han 
gobfernado en España los partidos di- 
ttaslicos, liberal y  conservador, a los 
qúi^primerd a uno? y  después a otro, 
^^pertenecido el señor Maura, y  si 
todos esos años la nación ha 
cada vez peor gobernada, si ’ 
todo eso cuándo, el sepor M aíira' 
°QSi pinta en su discurso cqn, tan ne- 
tintas, si esos corrompidos parti- 
¡^^Ipolítícos y  esos malos gobiernos 
V a  traído a la triste, deplorable, 
atable situación actual, lo que ha 
al señor M aura sobre esa mesa 
ecía que iba a ser de disección, 
lo su propia política, su propia ac " 
gubernamental; la política, en 
'ál, de los partidtís déh régimen 
,. ,|-rquico, que ha si(|p, paradeSgra- 
Vergüenza y baldón de España^ 
Nosotros no hemos de calificar-' 
 ̂ M jí'Eso que ha dicho el señor Maura 
discurso, con lo cual queda call- 
l ^ t i  de la manera que nosotros 
F ia m o s  hacerlo.
:íi|v.esultan paradójicos, cínicos y. fal- 
; completo de pudor, de apren-,
[ vergüenza, estos políticos
L j^ ^ rq u ic o s , cuando, por sus renci- 
L  “N, sus emulaciones, y  sus odios intes- 
^bnos se disparan!
^  ¿Puántas persecuciones no se han 
5®^zado, cuantos procesos no se han 
*néoado, cuántas penas no Se báij im ­
puesto a los adversarios de esa poli- 
hca funesta de los partádos del régi- 
por la qrítica y  censura que hi-
deróñ  de sus actos, de su conducta, de 
sus procedimientos y  por decir y  de­
m ostrar ante la ppinióh póibHcé  ̂ ésás 
cosas que dicen y  démúeStfáh los fiiás 
empmgoro,táá;f^|íí{$Sonajé^^ 
eos cuando sé  enfadan: y  - tienen ágra- 
vios mútuos que vengar?
E l mismo Maura, Eóy tan severo, 
tan duro con los consérvadores llama* 
^ o s  T tó e o s ,  y'Cón los libérales, que 
truena apocalipticamehté contra Dato 
y  Romanones, ¿no réCuerda que él 
gbherlió, que él prometió haceí la re­
volución desde arriba^ y  que con su 
conducta, con los pirocédimietttos dé 
su Gobierno dió lugar a que un Éom- 
bre,' iniodeio de ciudadanos, dechado 
4® austeridad, de indísGutib|é presti­
gio por sü talento, por SU patriofism á 
y  por su honorábilidaq', le tuViera que 
decir en pleno Farlaménto, Señalando 
el sitio que ocupaba él señqr M aura 
con sus ministrpst «La mómlidad no 
se sienta en ese; banco» ¿No -recuerda 
eso el señor Maura, así como Is gran­
diosa manifestación unánimé/á® toda 
España, en corroboración^ W  
al concepto gráfico y  .yaMnte del in 
signe y  malogrado répúbJíco?
¡Y ahora es él propia''sé^^ Maur^, 
el que ,nós viene a déeir, déspués de 
un largo estudio de situación gene­
ral dé Españá,>que;,d ios Gua-
rentavaños trafiSpurridóa desde la res^ 
tauj'ación acá hemos sido gobernados 
dé mal en peor! ^
¿ Y a  quién le cuenta el señor Mau­
ra todo eso? ¿A laiopinión publica, al 
puéblo, que está hartó dé saberlo? ¿A, 
los partidos monárquicos, a Dato y al 
conde de Romanones?... |Lástima dé 
tieiupp el éjppleado por el señor Mau­
ra en la préjparación de su medio abor­
tado q isc i^o ! .
A sí en, sustancia^ en el fondo, en 
términos concrétosí, aparte algunos 
alardes cetóricos de; enrevesada eló* 
cüénciá/ ni ha téniáb ese diacúrso im- 
p o rtaú c^  n i;fih a |id ^  
géneralrnente, sé iMmá hada éntre; dos 
platos, ó ihucho ruido "y pocas nueces, 
p empleando frases del propio preopi­
nante:^ espuma de cerveza, humo de 
birutas,,
La,Impresión prim era que se saca 
de la/lectura dé los extractos telegrá- 
fico les ésa: que el discurso de M aura 
ha sido, por deficiencia, por falta de 
a rro to s , por 1q que fuere, un fracaso 
para él, una decepción para sus ami­
gos, un motivo de regocijó y  hasta de
, me quedo’ liin^uño.
Taú fahó. éa ifl uno egmo el otro. E l 
pr^éfoí,;im  éfflfárgo pafa qlié
las éüáreuth y hueve'ptóvíu^^^^  ̂ espa- 
fiolaaíüéran englobada.sdetjírode ocho 
dé ellas. Fuimos ió exó'fciéó gárfi él r ^ -  
to del mundo. Y^una vez ' pasado el pi;- 
dá'soa, los ffaáélsés empezaban a ver 
palmeras, cármenes bravios y echado-; 
ras de cartas y  contrabandistas qéi 
áombrérón y trabuco.
Lo éxótico, para un inglés, por éjem-: 
pío, se condensa en una serie de visio­
nes estrictas, encuadradas, dentro del 
marco de u,n v ia je # lá  Agencia Gooh. 
Egipto, él Nilp, fas I^irámideg, la§ cáv 
llejuélas dé Alejandría y  los bazares; 
del Cairo^ltalia: el Coliseo, él Yesu^ 
bio, los lazearoni, Sorrento y el Taso. 
La India: elefantes, pagodas, maharád7, 
jas, el Ganges, el carro de Bagernaht| 
los tigres, y  juncales y los. campos dé 
arroz, China: mahdafínes, ciudades 
eñorhies y: sucísimas, donde ih e ry #  
muchedumbres de pesadillas, bander^  
gigantescas con df ágonés ámarillos y 
negros, bón zos dando vueltás, en tem­
plos extraños, aTmolinillo de las óra- 
ciohes. Cantón, con sus barrios acuáti­
cos, opio. Marruecos y Argelia y  rTú- 
nez y  aun Libia: chumberas , alquicéles 
flotantes,-alminares, muezzines, muje­
res veladas, tropeles de jinetes co­
rriendo la pólvora, montañas lejanas y 
blancas, cálidos y reverberantes de­
siertos de arena. España: torétoé, iííá- 
ñolas, bandidos, diligencias, áiempre 
en tránce dé volcar, monumentos ára- 
# s  medio derruidos, conventos, calle­
juelas sombrías, juergas, /puñaladas, 
hermanos del pecado mortal j,/baiieis de 
candil, usías, rétabloS, iárplilíos parpan 
deando agonizantes en revueltas én. 
crucijadas de misterio y  de crimén...
; asta la eternidad querida nnadre mía!
la imposibilidad dé enviar directa- 
;ménte esta carta á la infeliz madre dal
f iada Jbávaro,,,la, prensé francesa la íoáúcé .para- qíié dé áígúna. manérs liegüe stfcéonlénido a Baviera.
l Ahl iX aún tendrá defensores la ac- 
túaLgüérra y hallarán calor de simpa- 
lis qn los corazones los bárbaros prbmo^ 
vedéres de tan vergonzosa y estúpida 
contienda?
sáríos alemanes se han perdido misera­
blemente para todo él-mundo, los captu­
rados por Ja flota inglesa navegan aún?, 
están sanos y salvos y prestan a jos mis-, 
. mos ingleses magníficos servicios. El re? 
sulfadó, én resumiúas-cuentas, teniendo 
en consideración esas capturas, es en ab­
soluto favr r^bl^^a Inglátérra.
i A-' ' ' /
D E  S O C i E i i A g
; Dsspués dé pasar unos días al lado da , 
sús hermanos, í-os señores de Solis - (don - 
■ José). han.marebado a SevjH.a los señe-w  






flota de gtidífá aleñiíéha está lastí­
mente convertida en ériódsro déal- 
V de moltisccs en (él fondo délos
puertos militares dél imperio; lós subma­
rinos, a pesar de sus criminales atenta-
p i^rreo  p&ra. los idóneos y  los libera­
les y  u n  acto sin ímportáucia ni trans-
cehdéncia alguná pata la política.
>
Lj>s éJttranjéros confunden a  Anda­
lucía con España, con la  España que 
ello| creen la  auténtica y  verdadera y 
típifia y  original y pintoresca y  castiza. 
Es Aás; AndMhcía;'^ ; ellos) és la  
represéritación geriüiha de Espáñá; en 
opinión suya, es una proyección de 
Andalucía,
Ño hemos puesto los andaluces—ni 
había j>ara' qué^-aduanas espirituales 
en D ^pefiapérros. No nos sentimos re- 
gionálístás, porque siem pre nos des­
bordamos por las plenicíes ultramaMá-
Todo ésto ha sido verdad y  en algu­
nos puntos sigue siéndoló. Péro esa 
o tra  Andalqcia—que ya no comprende 
a  España—que nos ofrecen áhdfái es 
absurda.
De la Andalucía de pandéretá, esta­
mos pasando a la  de sainete con re ­
truécano „ colmo y  chiste'comparativo. 
Ñ¿*i.pv>i; DíhSf'Ser exóricoéf ̂  
cursis; eh modo alguno.
.L op in to resco ,núes siempre lo a r ­
tístico; pero en ocasiones puede serlo. 
Lo faláo, convencional, lamido, hueco, 
es feo en todo mopiénto.
Andalucía es algo rntly distinto de lo 
que han creído luengos años y de lo 
qué están própalando áhorá. proteste­
mos.
Mas antes'de ófotesfar, averigüemos 
qué cs.e^éjto#  geográñeq, y  .cQstum- 
brista que llam an Andalucía. .Sabémos 
—'¡oh, si lo habernos con toda certeza!— 
que Andalucía no es lo que presentan 
sus, calum niadores,,
Ignoramos, en cambio, lo gue signi­
fica hoy. ó  ’ ; ' ‘ .
Tsnemos que enterárnos, andaluces.
dos;-no b aa  logrado, ai con mucho, p í»  
ralizar, ni siquiera disminuir, el trófico 
naval anglo-franciái'
Lo único que háhta ahora ha jiódído 
producir daño y pe|turbacióu al comercio 
aliado trasatlántico bacieqdp peligrosa la 
navegación intercoñtihéñt&í, éá íá peque­
ña flota de corsarios alemanes, los últi­
mos de lós cuales, el Prinz Eitel Frie- 
árícii Y el ítfonprvnz WilMlfn, bán sido 
vaíuútariamente internados én NeWport 
Ne'Ws para acabar de una manera pro­
saica la serie de sus atentados contra los 
barcos aliados dedicados al tráfico ' co- 
rtíprciáL
Con la  llegada del Éi'onprin& WüUelm 
a Newport News, quedan limpios los ma* 
res del mundo-entero de corsarios alema- 
ness As navegación yueíté a ser absolü- 
tamohie libre;- destruidos los iiUírflos 6rü- 
cerosgermánicos que corrían lejos de los 
puertos de su metrópoli y en éstos toda la 
flota Me Guillermo II, ha desaparecido 
definitivamente a los ocho meses de gue­
rra, todo vestigio de poderío naval ger*. 
;mánico fuera de Alemania. Es oportuno 
ahora hacer un cálculo del total de las 
pérdidas que los corsarios y los cruceros 
germánicos han causado al cómércio bri­
tánico durante aqüelIaépoCaí
El primer lugar, desde el punto de vis- 
ta :dél daño causado, corresponde al {&- 
echó a  pique 17 bu- 
queA cúyo valor era de 2,211.000 libras 
esterlinas. Otros tres barcos fueron cap- 
türadós por el Emden, cuyo capitán Jos 
utilizó para hacerllegar a puerto las tri­
pulaciones. y. pasajeros de los buques
FIGURAS MÉDICAS
Don
El notable doctor Elícegui, que es uno 
dé Ibs más -indiscutibles prestigios de 
nuestra literatura módica, acaba de pu­
blicar un libro,' el primero de la  serie que 
constituirán la biblioteca en la magnífica 
revista prófesional España Médica. Ha 
'^UéPÍdo mi ilustre amigo y compañero, 
su meritísimó trabajo con una 
de las más personalidades,de
la Medicina cohíempurúL^®*» y la presti­
giosa figura del doétér EsquvJ’̂ ®’ impar- 
cial y maravíilossmente déscHír 
señor^iícégul; ha brotado dé su pluma, 
con vigorosos y acabados perfiles, des-
V En "Valverde áetCamino, donde resi­
día, ha fallecido el respetable señor don 
: Juan de Dios Nogués Rueda, hermano 
de Áüestro esfimádo amigo dón Antonio 
Rueda, ilustradó ab tJgado de es­
tá capital.
Enviamos a lá familia doliente nues­
tío sebtido pósame.
;
En el expreso de la mañana regresa­
ron de Madrid, el diputado provincial 
don José Martin Velandia y don Antonio 
Urbano Garrere.
En el correo general regresaron de
Sevilla, don Joaquín Pórez^Muñoz ̂  su
entrañando basta los más ocultos rspüo-
delllo-
belía esposé doña Carmen Ramírez 
nández, el comerciante don Mauricio 
Barranco y el distinguido joven don Mi­
guel Minguet, soldado de cuota de inten­
dencia. ,
^ 9  Cádiz, el alférez de navio, don Car-
Cámara.
gués dé la Vida íntima y pública e 
rado maesifa.
k  tédos lóS qtie hémo» {«nido la honrat 
y la suerte ¿ó oohéséf y de tratar al sábio 
móhtalistá y hasta de féfilM? sus prove­
chosas enseñanzas, bán de déléiíarnós, 
seg'úramente, las páginas de este libro, 
en él cual,con la gallardía de estilo quoa 
sn autor distíngüe, ba seguido paso a pa­
so todas las fases de áquellá vida prove­
chosa, sembrada de azares, de ináecisio- 
nes.y de luchas en süs comienzos y plá-^ 
cidá, tbánqúíla, sosegada como las aguas 
de Un lago de térsa superficie, cuando 
su voluntad granítica supo cimentar 
más tarde uñá Reputación sólida y una 
indóstructible estabilidad.
Esquerdo, mentalista ilustre y patólogo * 
eminentísimo, cuyo nombre puede figu­
rar dignamente junto a los de Gharcot, 
Esquirol, Lombrdso, Legrand de Sul y 
tantos oíros consagrados por la fama, 
fuó un político-consecuente, sincero, 
bonrádo^quiia^eu eu 
siem]íre hasta los últimos moníéntós de 
su vida; aquellos candores infantiles que 
le hacían mirar a la política desde las al­
turas de su entendimiento privilegiado, 
apartando siempre sus ojos, de soñador
a Madrid, déñ
fonso Cabo y don Davíxv .^®^®;'' a 
A Argamasilla de A lbt/s 
Ca'ffarena; su distinguida eápv. ®® ^ ^  
bella bija; y Córdoba e i jo ven y 
doctwp don José Lazarraga.
Ayer marchó a A íorá, donde se pro­
pone pasar una temporada con sus tíos, 
los señOTes de Campos Pérea, la bellísi- 
jna y ge.7til señorita Victoria Gómez 
G a r c ía ,  hija ael;diputado provincial, se­
ñor Gómez Colta,
, En una fírica de campo del vecino pue­
blo de Torremolinos, se encueiitra p a- 
sando^^una temporada nuestro estimado 
amigo don Eduardó Berlachi y su distin­
guida esposa.
; En^ln^aiu^ s& ha
celebrado lá boda ue la  bella señorita
hundidos. El Amdon llegó a perturbar en j eterno, de mezquindades e impurezás; 
tal modo el tráfico naval, qjiéí que^ó éste i fuó Esquerdo un espíritu romántico que
ten tar muchas cqsaá' altas.
F abián V idáú,
Madrid.
nicas. Hemos conquistado España,con 
nuestros^ártistas, y más todavía,—¡ay!
—con nuestros políticos. Benot y. Mo- 
ret, Gastelar y  N arváéz, Romérp Rp- 
btedo y  Cánovas, fueron, nuestrosí Me 
parece que'^Gon dos o tres excepciones, 
nuestros con\patiiptas dé las otras re ­
giones nó nos hah:kgfade'cidó el rega- 
lito.
* *
A ndalucía nO:éB:Españá;úi España 
es Andalúcíá, actualménte. Aún. tene­
mos—y  expoátamos á despecho de las | 
líneas fiscales in te rn as—artistás de va-, 
lía. Pero los políticos, hdy, los políticos 
dominadores d u la  m eseta central; son 
m urcianos, castellanos y  gallegos. 
También hubo Uno isleño, pero está co­
mo Gimón,, condenado al ostracismo, 
sin ser un Cimón, natüráiftiente.
’D ejanibs de influir en lá gobernación 
del Estado. Que no  nos pesa.
■ L ibre dé responsabilidades, Andalu- 
a q  puede concentrarse en sf propia. 
Stí^Bórgarainés de • m enor cuantía, no 
deben causarle empacho. És irrespon­
sable de lo que puedan hacer.
Y  al Teconcastrarse en sí propia, 
una de las jn t: ne.ras obras que acom eter 
debe, es la desErucción del concepto 
panderetesco del andalucismo, ¡Ohl 
¡Esos mantos! ¡ Esas hem bras de rom pe 
y  rasga! ¡Esas gu itarrasl ¡Esas rejas! 
¡Esas ferias de Máirena! ¡Esos caireles! 
¡Esas macetas! ¡Esos patios de comedia 
quinteriapal ¡Esos calañeses! ¡Esas 
universidades taurinas! ¡Esos mocitos 
que sólo saben beber copeado, decir 
atrocidades y ju g ar a  los naipes!...
E n tre  el andalucism o de G autiér y  
de D am as y  de Merimée, y  elandalu* 
cismo dé los profesionales de la  Anda-
HectifiaciSo dá CcRio
Debiendo procédetáe ala rectificaeíóáx 
del Censo, desde el 20 de A bril a 5 
de Mayo, sé ruóga a lós correligiona­
rios noJ:nsóriptos en elm ism o,sé sirvan 
acudirdiaríám ente de 8 y  i ¡;2 a 10 y  rj[2 
dé la, noche, al Círculo Republicano 
de la calle de Salinas, donde queda 
instalada Upa oficina del Comité de 
Con j unción ’F.epublÍGano-sociáUsta pa­
ra solicitar las inclusiones o éxclUslo-, 
nes respectivas^
Los interesadQé deberán expresar, 
además de su nombre y doá apellidos, 
edad y  profesión, pL domicilió donde 
habitaban al confeccionarse el pa­
drón de vecinos en Diciembre 1913 a 
Enero i”9 i 4 y  la circunstancia de si 
saben o fío l'eeí y  escribir.
MiiiiiiiiijiíiBiiimi>wiiwiiiwÉi'iiliiB léiMiii wÉmammmamt!0
por una temporada suspendido entre Gal- f  depuró sus ideales eñ el crisol de su aliña 
cuía.y EurQpa» „ , intensamente áména y pura, y que supo
Luego sigue en oyden a las pérdidas j; sustraer su espíritu a las bajas preocupa- 
causadas, el MarlsruHé, responsable del I  cioñes y las recelosas desconfianzas de la 
hundimiento do buqués, eu yo valor to -I  política.
tal era de. 1.662.OQO . libras esterlinas, ,| Esta primer volumen de la biblioteca 
Operó en las costes de la Argentina y Í  Aq, España Médica, ha sido un gran 
Bíasil y produjo grandes perturbaciones |  acierto: jamás pudo escoger el doctor 
ea.el tráfico naval sudamericano. |  Elícegui entre las grandes figuras de la
El Eronprinz 'Wilhelm viene en tercer I Medicina contemporánea, nombre más 
lugar con 13 barcos a pique.y con u n  to- |  ilustre, más respetado ñi más querido 
tal fie 1 .165.000 libiras es,terlin^i#  p^r- * para inaugurar la s ' series de biografías, 
dída. Tras él va &\ Prinz Eitel Friedrich, ni japaás encontraráá los biográfiédqs, 
cuyos 11 barcos inscritos en su haber re- una plume más briilánto, más vigorosa 
presentan 885.OÓO libras esterlinas. El  ̂ ni más observadora que la del doctor Elí- 
qúintp lugar lo ocupa el KQnigsberg, que ' cegui, pars tpaslad»r a las cuartillas los 
sólo echó a piqué ai City of Winchester, |  rasgos más salientes doaquellas lumbre- 
iiqportanto trasatlántico que, con su car- ras de la ciencia, 
gamento de té, valia 275.000 libras estar- ’ El Director de España Médica merece 
linas. El sexto lugar corresponde al ' un entusiasta elogió por su concienzudo 
Dreófiéii con tres vápóíóé y 275.nub jibrás, y naeritw^
Lola Pérez, con él estímabie joven don 
Salvador Siano.
Los nuevos esposos, a quienes desea­
mos venturas sin fin, fueron apadrinados 




Para tenqr úna idea del horror de esta 
guerra,sin ejemplo en la historia, basía-^ 
rá leer los siguientes párrafos de una 
carta encontrada en los bolsillos de un 
soldado bávaro,llamado Otto Koenigstein, 
muerto hace pocos días en el campo de 
batalla.
«Mamá querida:
Me parece que vivo en un ensueño ro­
jo y entre llamas. ¿De qué me habrán 
servido mis largos estudios y mis deseos 
de hacerte feliz en tu vej ez? ¡ Para morir 
miserablemente por una causa misterio­
sa! Somos millares los que nos encontra­
mos en este caso. He visto caer en la rá ­
fagas del y hierro o perecer fie frió y ca­
si de hambre a buenos y fieles camara­
das que, como yo, sólo pedían vivir en 
’ alegría y en el trabajo. Ya no es posi-
y el sóptiirió y último puesto él '‘Eéipñg 
con tres barbos también 7  235!000 libras 
esierliñas. '
'EÍ tólál áéTdaño causado por,los siéte 
corsarios,se cifra en 67 barcos huñdidófi 
váiopádbs en 6.69Í.6Q0 libras esterlinas, 
p .sea 165.255.000 pesetas. Gráiíde es la 
cifre; pero no llega a íó que Alemania 
gasta sémanaimente en la guerra (unos 
doscientos raillónes da pesetas por lo 
bajo.) I
A  priiñera vista la cifra qqe representa j 
los daños causados parece ímpórtaníe y, f 
sin embargo, es despreciable sí se tienen ' 
en cuenta los válorés totales á flote, desde 
el prmeipio dé la güerra. DuRañíé los ; 
ocho primeros meses de esta el valor to- | 
faifie lás importaciones en los puertos de • 
Itíglaterra se acercó a 471 (100.000 y el de | 
las exportaciones a 265.000.000, o séa en 
junto 736!000.009 de libras esterlinas. El ; 
tonels;jB registrado en Inglaterra a fines f 
de 1914.era de 20.000.000 de toneladas, | 
qüe, a 250 pesetaé por tonelada, nos da | 
un total de ¿íízdo rkil millones'de pesetas- |  
Tal fcsel valor déla marina mercante in - | 






sin aumento de precios
los géneros importados y expórtádos, re-  ̂ _________  ̂ _________
sulta q'úe el valor de los barcos y carga- | fiúos que a ella se dedican.
ílíotas m unieipales
D e le g a c ió n
El alcalde accidental, señor Martin 
Rodríguez, hafiólegado en ól señor Rein 
Arssu para que lo represénte en una 
procesión que se verificará el Domingo 
organizada por una comunidad religiosa 
establecida en Martirices.
Goiáiisión de Mercados 
Ayer tarde se Veuñió la Comisión de 
Mercados y puestos públicos al objeto de 
tratar de la organización de la venta en 
ambulancia, réglameritando a los indivi-
En Melilla ha fallecido la preciosa ni­
ña Dolores Ferrín Castillo, hija de nues­
tro querido compañero en ía prensa don 
José Farrin, director del «Heraldo de Ma­
lilla».
La muerte' de la pequeña ha sumido 
en el dolor más profundo a sus- descon­
solados padres,que tenían puestos en ella 
todos sus amores.
Reciban nuestro sentido pósame.
»
Ha regresado a Almería el comercian­
te dé aquella localidad don Vicente Ga- 
lótti.
Han marchado a Melilla los industria­
les don Ramón Varea y don Antonio Co- 
nesa; el mayor dé intendencia dón Mar­
celo Roldán y su distinguida esposa; el 
copaandante de Estado Mayor don Fer­
nando Martínez Piñeiro y el comerciante 
don José Soriano. |
De Melilla han venido el profesor de 
inátrúccíón públicá don Tomás de la Go-' 
va, dón Antonio y dón Emilio Agnado 
hijos del empresario de teatros don Fran­
cisco.
meato echados a pique por los corsarios 
alemanes representa menos de 1 por 100 
(exactamente 0’7 por 100). Durante el 
mismo periodo el valor deloro y de 1* 
piafa entrados o salidos de Inglaterra as­
cendía a mil millones de pesetas. Si los 
añadimos a la cifra de las importaciones
Procedentes de Ñador (Marruecos) so 
encuentran en esta capital realizando su 
viaje de boda, o( comerciante de aquel 
punto don Antonio Palomero García y su 
bella esposa doña Regina bánchez Sán­
chez.
En la  mañana de ayer contrajeron 
matrimonio én la parroquia de los Már­
tires las bellíeimas y distinguidas seño­
ritas Carmen y Elisa Gasamayor Herre­
ra con nuestros estimados amigos don , 
Luis Optiz-Repíso Disdier y don Victo­
riano M. Sancho Toro, respectivamente,
Las novias que estaban guapísimas 
iban ricamente ataviadas.
Las dos felices parejas, a quienes de­
seamos venturas inacabables, saldrán en 
breve en viaje de boda.
Se acordó abrir un concurso para pro­
veer de chapas de esmalte a los venado­
res ambulantes, en las que se consigna­
rá él número de cada uno y el artículo 
qtie expende.
Hay oferta de una casa msdrileña que 
facilita las placas necesarias al precio de
y exportaciones la proporción queda re-1 ochenta céntimos cada una, y sobreestéJ -  n̂ /50 1 HA ««Í.J 5 , - Í í a *dpcida,a un 0'68 por ÍOO. Tomando úni 
camenle el número de los barebs, las ci­
fras son aún más desfavorables para los 
alemanés. En efecto, las listas del Almi­
rantazgo establecen que desde que estalló 
la guerra los barcos salidos o entrados en 
los puertos ingleses es de 44.000. Si tbdos
ble ganar esta guerra. Se nos ha engaña^- J lós barcos echados a pique por los corsa- 
do. L(ps enemigos estaban mejor p repa-1 rios alemanes hubieran sido empleados 
rudos que nosotros para vencer y cada 
día nuestras fuerzas disminuyen. No pue-
en ase tráfico, el tanto por ciento destrui­
do sería sólo de 015 por 100. Actualmen-
base se establece el concurso.
U r in a r io
Se han dado las órdenes para que des­
aparezca el urinario existente en lá fa­
chada fie la parroquia de San Felipe.
Importante economía 
En el cabildo de boy se dará cuenta de 
un dictamen de la Comisión de Policía 
urbana, aprobando el informe emitido 
por el ingeniero municipál, referente aí  tr  f r  i i .   - |  a senasoi  ao uxu ui xv,u. v. -----„
do enviarte esta carta por las vías ordi- |  toes aún menor. El resultado puede de- j la transformación del alumbrado de gas
narias porque en ella digo la verdad, y 
si mis jefes la leyeran sería duramente 
castigado. Espero que te será enviada 
por el que rae encuentre muerto en esta 
tierra francosa qué nunca debí j>isaf.
cirse que es mucho más favorable para ] por el sistema de incandescencia, 
los armadoresque lo que éstos esperaban \ Según ese informe, el Ayuntamiento 
al romperse las hostilidades. ( puede obtener anualmente en el gasto de
Un punto es digno de consideración: I alumbrado público, una economía de 
mientras los barcos huíididós.por los cor- j  más #  treinta y tres mil pesetas;
Eíi e) correo de la mañana marchó al 
Chorro, en unión de varios amigos de 
esta localidad, desde cuyo punto se tras­
ladó a Madrid, el subsecretario de ins­
trucción don Jorge Silyela Loring.
*
En Ronda ha filfecido el apreciable 
séñor don Francisco Rodríguez Cama- 
cho, hermano político de la distinguida 
señora de nuestro querido amigo don 
Antonio Ventura Martínez.
Reciba la apenada familia nuestro son- 
tido pósame.
i mI  Procedentes de Granada, realizando 
i su viaje do boda,se encuentran en Mála­
ga el distinguido abogado don Justo Ga- 
; brera. Carrasco y su bella esposa doña 
¡ María Luisa López Fout.
El día 21 del corriente dejó de existir 
en esta capital el señor don Agustín
 ̂ '-'it liinfaail
Anón del Rio, persona qneridismia por 
todos los que en vida le trataron.
La conducción y sepelio de su cadáver 
tuvo lugar ayer a las 10 de la mañana al 
Cementerio de San Miguel. Nuestro más 
sentido pósame a su desconsolada fami­
lia.
LA CDESIlON tE l PA8
Sr. Don José Cintera.
Muy señor mío: Le agradecería en ex­
tremo se sirviera ordenar la inserción de 
estos mal trazados renglones en el perió­
dico que tan dignamente dirige, pues me 
parece justo,cuando se elevan voces acu­
sadoras, se deje oir las de defensa.
Es altamente doloroso lo que viene 
ocurriendo con el gremio de panaderos, 
pues no pasa día sin que veamos en la 
prensa una censura para los que tene­
mos la desgracia de vender el único ar­
tículo de primera necesidad, y digO el 
único,por que las autoridades parece que 
no paran mientes en que hay otros artí­
culos de la misma categoría. Y vaya un 
ejemplo: recientemente ios arroceros pi­
dieron se les permitiera la exportación 
porque las existencias eran enormes, el 
Gobierno accedió a la demanda y a los 
pocos días subieron aquéllos cuatro pe­
setas a  los 100 kilos.
Y al menos, ^ue yo sepa, este abuso 
escandaloso no na despertado las protes­
tas que era lógica esperar.
Los panaderos de Málaga, según nues­
tros concejales añrman, están confabula­
dos para vender el pan al precio que le 
viene en gana; esta aseveración es com­
pletamente gratuita y se desvirtúa fácil­
mente sabiendo que de los 400 o 500 pa­
naderos que existen en Málaga, sólo es­
tán asociados 105 y,por lo tanto, la m aja­
ría del gremio es completamente dueña 
de obrar como lo tenga por conveniente.
En las reuniones que los panaderos 
hemos celebrado con el señor alcalde, 
le explicamos varias veces con la elo­
cuencia de los números, y éstos no mien­
ten, el rendimiento de un saco de harina 
y los gastos de elaboración.
Es verdad, y con esto me adelanto a la 
observación que pudiera hacer alguno, 
como ya me la hizo días antes un señor 
concejal, que hay quien vende el pana 
45 céntimos el kilo, y compran la harina 
al mismo precio que los demás.
Pero esos panaderos sólo elaboran un 
saco de harina, sin pagar jornales ni 
otros gastos, por hacerlo ellos solos, a lo 
más en unión de algún hijo o aprendiz. 
Pero entiéndase bien que sólo pueden 
elaborar un saco. ¿Se quiere una pruebaf 
pues allá va. La comisión de Subsisten­
cias requirió por medio de la prensa a 
todos los panaderos para contratar el su­
ministro diario de 1000 kilos, al precio 
de 45 céntimos uno, y sólo se ofreció un 
industrial impremeditadamente, por su­
puesto, como lo demuestra el hecho de 
arrepentirse luego y no llegar a formali­
zar ningún compromiso. Y si esos a quien 
antes aludo, los que trabajan con un 
saco tan solo, encontraron utilidad fabri­
cando pxn en mayor escala ¿no hubieran 
accedido a l llamamiente de la comisión?
Además, la calidad de ese pan de 45 
eóntime s, sin ser malo ¿es igual a la del 
que ve) demos a 50? Examinemos otro 
aspecto i aportante de la cuestión, o sea 
el de las albardillas y rosquillas; esta 
clase dó pan se ha vendido^ siempre cin­
co céntimos más caro en kilo que el lla­
mado pan de familia, porque lleva más 
peso en crudo que el otro, por que no 
merma lo mismo em el horno el_ kilo en 
una pieza que en cinco o en diez. Asi 
pues, al subir el precio de una clase, 
hay que subirlo de otra y al no hacerlo 
así es natural que se basque la compen­
sación disminuyendo equitativamente 
el peso.
Asi lo comprende el público en gene­
ral que no protesta, no ocurriéndole lo 
mismo a varios señores concejales que 
persiguen el menudo como si fuera con­
trabando de guerra, hasta tal punto de 
entrar en las panaderias y registrar toda 
la casa y encender luz para ver mejor 
donde se esconden las rosquitas y albal- 
dillas, esto se bace en las panaderías que 
venden el pan cabal.
Resumiendo: ¿Qué pretenden las au­
toridades?
¿Que se venda el kilo de pan a 45 
céntimos?
Pues me parece que lo tienen conse­
guido; hay muchas tiendas y puestos que 
lo venden a ese precio, y como el públi­
co va a donde le conviene, claro es que 
de ellos se surtirá, y los perjudicados 
seremos solamente aquellos que vende­
mos más caro.
Esto es lógica pura, y si a pesar de 
ella vendemos nuestro pan ¿no será que 
el de 45 céntimos no es de la misma 
clase? El señar alcalde y los señores 
concejales ¿lo compran de 45 céntimos? 
casi me atrevería a decir que no, y que 
ese pan sólo lo jquieren los más necesi­
tados y com - oedíe paga de más por 
gusto, resi ha evidente que, hoy por hoy, 
con los preci js  que tienen las harinas y 
las infinitas gabelas que pesan sobre los 
industriales panaderos, como sobre todos 
los demás industriales, no es posible dar 
el pan bueno y cabal a 45 céntimos el 
kilo.
Dispense, señor Director, la extensión 
que sin querer he dado a estas líneas, 
guiado de un natural espíritu da defensa 
y a fin de que la verdad resplandezca. 
Le da efusivas gracias por su amable 
condescendencia su s. s. y aftmo. amigo 
q. s. m. b., Miguel Padilla.
M áhga 19 4 915..
INFORMACION MILITAR
Plum a y E spada
A B R I L
Luna llena el 29 a las 2~19 
Sol, sale 6-4, pónese 6-40
2 3
Kl. vaPüL A ti.
Viernes 23 Abril 1 9t5
Semana 17.—Viernes 
Santo de hoy.—San Jorge.
Santo de mañana.—̂ San Gregorio.




S U I C I D I O
Es cosa probada hasta la saciedad que 
los suicidios se suceden por series, y pa­
rece qué los desesperados aguardan que 
alguno pongan fin a su existencia para 
seguir su ejemplo.
Al suicidio de Andrés Rueda Figueroa, 
que se arrojó al mar hace pocos días, ha 
seguido el suceso de la misma índole des­
arrollado ayer én la casa número 8 de la 
calle de Ñuño Gómez.
En una sala de la indicada casa habi­
taba el matrimonio formado pop Fraiicisr 
co Báez Gáivez, dé 28 años de eáad> de 
oficio barbero y natural de Colmenar, y 
Antonia González Ortigosa, de 18 años y 
natural de Villanueva del Rosario. I|
Hace un mes que habían contraído el ■ | 
vínculo, y por Íó tanto, el ihátrimonio de- |  
bía hallarse en plena luna de miel, pero |  
Según parece la felicidad que debiera |  
reinar entre los noveles desposados, se |  
vió turbada por la determinación que |  
adoptara Miguel Quintana Parrado, p ri- I 
mo de la madre de Antonia, y dueño del I 
portal de la calle de Camas número 11, |  
donde Francisco se hallaba establecido, f 
Dos o tres días antes de celebrarse la |  
boda, Miguel, que durante cinco años |  
había recibido periódicamente de Fran- |  
cisco el importe del alquiler del portal, t 
le dijo al que iba á ser esposo de la hija ! 
de su prima, que necesitaba el local.
Este € regalo» causó en el ánimo de |  
Francisco, que no tenía otro medio de |  
vida, deplorable efecto. I
Efectuado el matrimonio, el infeliz bar­
bero continnó en el portal, mientras bus­
caba otro para trasladar el modesto esta­
blecimiento, pero el dueño del portalito 
le apremiaba para que lo dejara libre. 
Francisco Báéz, hombre al parecer de
brío a sus jugadores que atacan con njái 
ganas, y momentos .más tarde termina e 
primer tiempo con el empate de ambb 
bandos a un gfoaZ.
Quedan aún otros 45 minutos del parti 
do y es difícil pronosticar para quién se4 
rá la victoria.
Comienza el segundo tiempo.
Los del «Malagueño» parece que se 
han repuesto y entran en juego más con­
certados que en la primera.mitad, jo qu^ 
hace que en este tiempo marquen tres 
goals por uno del «Andalucía», que a^u.., 
que trabajó tan bien como en la priinéya 
parte no pudo lograr todo lo que deseaba,
Los goals del equipo vencedor fueroh 
Uno de Martínez, otro de Gamez, otro. Se 
Cotilla y otro de García.
Capitaneaba el «Andalucía»,-Ríos (F.) y 
el «Malagueño* por ausencia del capitán, 
el sub-capitán. Cotilla.
De referee, muy a satisfación de todos, 
actuó don Antonio López.
Fernando a un soldado heroico; fotogra­
fías de la actualidad teatral; una vista de 
Amberes después del bombardeo (doble 
plana); un nuevo campo de polo inaugu- 
por el rey; varias notas gráficas; el sul­
tán de Kapurtala en Madrid; la reina en 
Algeciras;la actualidad en Barcelona etc, 
etc.
El texto del número, ameno é intere­
sante, lo integran artículos, cuentos y 
poesías de las más prestigiosas firmas-
EL “L L A V
A  F l  I
Almacén, al
^  R  E  Y
por m ayor y  m®noir de| F erretería
g MÁBXA., 13\. -^MALAGA
Batería de cociné, ^
estaño, hoí Jeta, tomillerh;^»
.oha toas] de zinc y latón, alam bres 
;oTX, Wjn6E.to8, ato., etc.
♦♦ *
Para el próximo domingo, día 25; hay 
dos proyectos de partido, uno del prime- 
equipo áel «Malagueño» contra el prime­
ro del «Atletic», y el otro del primero dél 
sBolampie» contra el segundo del «Ma­
lagueño».
No podemos decir aún, cuál de losdos 
proyectos se llevará a cabo, pero oportli- 
namentó lo anunciaremos.
Desde luego, lo que podemos antici- 
nar, es que cualquier partido dé los dos 
que se juegúe se efectuará en elnueVo 
campo del «F. G. Malagueño», gituado |
Nuestro paisano Enrique López Alar- 
cón comienza la publicación de un perió- 
excepcional que se titulará «Gacetilla de 
Madrid» y se pondrá a la venta en Má­
laga los miércoles y los sábados, con 
doce páginas de gran tamaño, grabados, 
ihformáciones y artículos de las mejores 
firmas. Este periódico dará, ademáéi un 
suplemento coii la lotería, grabados y 
originales interesantes y otro suplemento 
taurino con las corridas de Madrid y de 
provincias.
Se espera con interés la nueva publi­
cación.
CARRILLO
s r GR ANAD A
Abonos y primeras : ^
para ¿.prójima siembj^ pon garantía
Para
Una saladísima portada en color de 
Goki abre el número de la presente se­
mana de Mundo Gráfico, con el siguiente 
tfumarib:
El Jefe del Gobierno en Barcelona, di­
versas fotografías; la reina en la Almó- 
ijaima, varias| fotografías; destrozos en la 
caiaóral de Reiiiis; retratósr- de artistas; 
ijnforraaciones de las tropas turcas, en 
qampañs; délas carreras de caballos en
Pfjííjito « jHílaia: OIÜIC®,
eiformes y pretíta dt.'i^rse a la Dlrénplá
GRANADA.Albóndiga i i y  t y
anB«
AVISO.--Ádministrablón priacipaL de '  
Aduánas dé esta capital.--^Ssta Adminis- ' 
iracióri, en virtud dóf ó^rdénes reeibidás ' 
de la Dirección Géúeráf dé Aduanas, ^
la descargaoaiupu uci s  mVhlico náraen la segunda parcela de la. d e re ^ a  e |  ¿qJ incendio del teatro de la Co- |  ? , triao^adduirido por él
^uadalmedma, frente al Arroyo de los |  ^  \  . internacional de ^
Cambrones, 
tarde.





Sola en P a rís
sin aumento de precios
• ’ XT I Éstado, que conduce eí vapér «Gü'eston»,
awn-Tenms; de la fresa blanca ep Va- |  Regar a este púertp. . ,
ncia; de la feria en Sevilla; de Jasinnn- I T Las condíciónes da dicho concurso se 
[aciones en Cataluña; de la Bclualidad en |   ̂ dispesicíón del público en la.
T̂ , , I  Secreí a-ía de ésta Áduana durante, lasNuestra gentil paisana Amia Delgado |
áparece rodeada del Raja, hijos y serví- i
Joaquín Curolo, don José 
ColSi 'M'o Francisco Ganóles, Julio
San?, db-m Angel Ballesteros y dpn. Luís
Colóa--^Doh José God&R, don Mapuel 
EútrenaS/'don Juan Sauz y don Dcu hu- 
go habas.
dumbre en una curiosa fotografía especial 
áo Mundo Gráfico,
[Firman lá colaboración los escritores 
ieVcostnmbre.
pesteios det jAMto
Tercera lista de donativos
Pesetas.
M useo Com ercial 
^  \ B iblioteca Tecnológ'ica  
Beatas 24, bajo
Visita pública los días laborables de 
13 aU6.
hdr«s dti oficinas, o sea dé 9 á 13 y dé 15 
á 17, y cuantos deseen tomar párte en 
I él mismo déberáñ presentar proposició- 
I ñes en pliegos cerradG'¿ durante lós dí&'S 
l i s  y 24 del actual en dichas horas y en 
I la citada oílfcína. ; ,
I La ífdjubicación del concurso tendr-Ú 
I lugár ante laot&rio púbiieo en esta Áémi- 
I ¿istracíón a las 17,30 del meBcíonado 
 ̂ día 24.-4 ,
■ Lo que sé anuncia al público para su 
Gonocimiéhtb y fines oónsiguientes.' 
i  Málaga 22 de Abril de 1915.—El Admi- 
ñistrador.
S E  A L Q U IL A N
.almacenes en calle de 
rete núméKV*^^- Aits).
Darán razoh' l* ‘l*’ Tat umea
de Corcho, callé dé Maftiuez Agi'olay-. 
17, (antes Marqués)*' ,
Cura el estómago o 
Estomacal de Sáiz de Can<} -̂
Suma anterior . . *
Don Francisco García Martín
JL _________ r _____  —  ̂ Don Rafael Palacios . . .
apocado espíritu, se apenó de tal forma |  Don Enrrique Ferrer Viot. . 
ante el proceder de su casero que en íu - I Don Simón Castell Saenz. . 
gar de afrontar resueltamente la cues- |  Don Francisco Massó 
tíón, concibió su cerebro la idea del ŝ ui- |  Don Francisco Martín 
cidío, fatal pensamiento que ayer maña­
na puso en práctica.
Se encerró en el retrete déla  casa y 
con úna pistola disparóse un tiro en la 
región temporal derecha.
Al ruido de ia, detonación acudió la 
esposa del suicida, yeñ  poco estuvo que 
no ocurriera otro suceso desgraciado, 
pues en su precipitación rompió con la 
cabeza los cristales de una ventana que 
d«L al patio, no cayendo a éste por ha­
berla sujetado otras personas.
Conducido Francisco a la casa de soco­
rro de la calle de Mariblanca, fué reco­
nocido por el médico de guardia, señor
Rivera Pons y practicante, señor Salas,  ̂ -----------------------  -
quiénes I® apreciaron una- herida de | Sres. Maturana y Caballero 
arma de fuego con orificio de éntraada | Don Juan Valor 
por la reglón temporal derecha, sin, ori­
ficio de salida.
Después de asistido pasó en una cami­
lla en estado gravísimo al Hospital civil.
Del triste suceso se dió conocimiento 
al juzgédo de instrucción del distrito de 
la Merced, que se personó en la casa de 
socorro, practicando las diligencias ne­
cesarias.
El hecho que hemos relatado ocurrió 
a las nueve y medía de la mañana, y 
ayer tarde seguía el suicida en muy gra­
ve estado, esperándose de un momento a 
otro un fatal desenlace.
V íO D
IS a i R A L b i l
[OQN&C VENGBDOa
UKICOS FABRiCANTKS
DE JOSE ZURA E HIJO
Bermú-
dez . . . * r • • •
Sres. Gómez' Hermanos . • 
Don Francisco Gema . • •
Don Antonio Blanca , * •
Don Enrique Fernández . .
Sres. Pérez y N avarro. . .
Don Martin Granada . . ■
Don Antonio Tensa, • . •
Don Miguel T o rres . . , •
Don Eduardo González.^ . .
Sres. Castrillo, Carrillo y C“. 
Don Eduardo Fernández . .
Don Germán Gómez . . .
Don Francisco Giménez . .
Don Antonio Luque. . . .
Don Alvaro Pérez
SUCkSCRXS BX.
S A E M U
2.—
2‘50
BIJCOION DE VINOS 
Vendan Vinba SaeoB de 16 gradoB de 191S|
6 peBstaa la arioba de 16 2i8 liteos; de ISlOi 
8'60peseinB.
Añejos de 8 a 50 peBetaS.
Dnlee y P. X.i 7'50! moBoatsi, de 10 á 20 ps» 
•eíMS.
: Desde la sárcel dé Alora saldrá eii 
Conducción para la de Anta quera, el re­
cluso Franciscí^ Martín ;Torre|)í*ú®®*
Se encuentra ^ c e n te  la plaza, de sé-
.................... ’creta rio suplente dbl Juzgado municipal
Catecismo de los
j  fo g ó s ie ro s  
5.* EDICION
Muy útil para manejar toda clase d< | 
máquinas de vapor, economizando com- • 
bnstibley evitando explosiones, publica > 
do por la Asociación de Ingenieros d|p 
Lieja, y traducido por .1. G. Malgor ) 
miembro de la citada Asociación y ex  ̂
■ director de las minas de Reocin.
Se venden en la Administpación 
este periódico al precio dé 2 ‘50 pesetasr 
ejem plar.,
del distrito ee la Alaímeda de esta qapital.
Ignorándose el parádérC' del fiscal mu­
nicipal de Alfarnate, don José María San- 
tana, la Audiencia Territorial de Grana­
da se ha servido admitirle lia escusa que 
para desempeñar tal cargo itenía. presen­
tada, quedando sin éfect» el nombra­
miento.
Se alq;uilan
El piso principal y b«j^ de la calla d 9\ 
la AÍcazabilla, número 26 y la casa nú 
mero 23 del Pasillo dú Guimbarda.
SuoesoB locales
Lágirim» y eolor, de 9 » 5 pesaiaB. 
Vaidepeñaa tinte y.faiftuoo, a 6 pefletes. I ■ La sección proyihcial de , Pósitos haVÍñ»gí0(̂ ÍQro6' a9 v¿o, 5^^  ̂ |  declarado incurso en eí prím t .r grádo de
ÍOB16 litros, I apremio al Ayuntamítento de Campillos,
I por no haber saüsfecho la ¿’euda que 
® contrajo con dicho pósito.
NOTAS DE SPORT
F O O T -B A L L
Se ha dispuesto que por la fábrica mi­
litar de subsistencias de Valladolid, se 
remesen a esta capital con destino al 
Parque de intendencia de Melilla, 1.300 
quintales métricos de harina.
Se anuncia a concurso una vacante 
que existe de primer teniente ayudante 
de profesor en la Ácademta de infante­
ría.
Ha marchado a Madrid en uso de per­
miso el oficial segundo del Cuerpo de 
intendentes, don Miguel Fenech.
Han marchado a incorporarse a sus 
destinos en Melilla, el capitán de inge- 
genieros, don Juan Guasch y el capellán 
segundo, don Marcelino Bertol.
Malagueño: 4 goals 
Andalucía: 2 goals
De el partido de foot ball jugado el úl­
timo Domingo entre el segundo team de ■ 
el «F. C. Malagueño» y el priínero del 
«Andalucía» diré por anticipado que sa-  ̂
tisfizo grandemente a cuantos lo presen­
ciaron.
El «Andalucía» es un club reciente- 
I meñte constituido que én este partido ha­
cia su debut, y demostró que entra en la 
vida foot-ballista de la forma mejor parg^ 
llegar a ser algo, pues en todo el match 
observó un juego esmeradamente limpio, 
sin nada de violencias ni cargas bruscas, 
y esto en un equipo que empieza es prue­




también un once de jugadores correctos 
que no desmerecieron en nada de su ad­
versario, y de esta forma, existiendo tan 
buena armonía en ambos bandos se com­
prenderá que nuestros equipiers nos hi­
cieran pasar lo que puede Hámarse una 
buena tarde.
Los equipos
«Andalucía».—Doblas, Bravo,Ríos (F ), 
Jiménez, López (T.), López (F.), Ríos (G.), 
la Rosa, López (J.), Aranda y Maese.
«F. C. Malagueño».—Yadó, Ramírez, 
Jiménez, López, Scapiui, González, Mar­
tínez, Cotilla, Game^ y García,
Pertenece él saqúe á los,del «Malague­
ño» y podemos notar, en sús adelantes 
que juegan con algo de desconcierto, sin 
podernos explicar el por qué del caso, 
pero quizás sea debido a la falta de un 
jugador, pues he de advertir que este 
equipo jugó todo el partido.con,un juga­
dor menos,
Ei «Andalucía» hace algunas excursio­
nes hacia la meta malagueña que se ve 
comprometida, pero muy defendida por 
las defensas, que no están mal del todo.
Merced a varias escapadas del ala iz­
quierda malagueña. García, logran éstos 
entrár en los dominios del «Andalucía» 
desperdiciando las ocasiones por no pa­
sar el balón al centro a su debido tiempo 
el referido García.
E! juego no es estacionario, pues cam­
bia con frecuencia de campo, por lo que 
el partido se hace algo interesante.
Inaugura los goals, Martínez, de un 
chut directo que háce entrar el balón en 
la puerta del «Andalucía», logrando el 
primer tanto para ei «Malagueño».
Poco después ei «Andalucía» marca su 
primer goal que llena de entusiasmo y de
I Don Juan M. Casielles. .
I Don Rafael Casielles . . . ,
t  Don Juan Casielles. . . .
I Don Vicente Soriano . . . .
I Don Ricardo Jaén del Pino . .
I Don Ricardo Jaén Arias . . .
i Don Rafael Reyes de Rute, fa- 
I bricante del Anís Machaquito. 
I Don Antonio Navas. . .
IDon José López . . . .Don Manuel González . .
Don J. Ramón del R ío. .
Don Blas López . . . .
Don Antonio Tóllez Alvárez 
Don Cristóbal Sánchez. ,
Don Juan Cañete. . . .
Don José María Calvo . .
Don J. García Larios . .
Don Bartolomé González .
Don Antonio Ramírez . .
Don Julio Goux . . . .
Don Francisco Luque . .
JarabsB ds pnira huitk gx¡» rs&escQS a I'29 
IftíO.
A»iB»dÍQBt BoQ̂ Oogu&e. O s^. GKnsbva, eteé*
.jigjni, ■ •
Precios cont-enctQuntes 
BodagaSi. destiiarfea y «Beritertes Aim»e«aei! 
a« Campo (Énerta Alte).
Teléfono númro 354 , ;
Sergio  a domisilio.—Bneursalea y OéniroB 
de avisos: Faeillo Santo Domingoc 88? Frente al |
Gregorio Granedo.s Ci^brera, que tien e 
perturbadas sus fscjUéíles roo,nt«les, s e 
arrojó'ayer mañana desde balcón d e 
la casa número 11 do la caRe de Juan d e 
Padilla, al suelo, produciétidose heruia é 
leves.
; Han solicitado cargos do . j’ü éz rau- 
úicipal de Guaro don Jusn Vidalas Agüe­
ra, don Juan Jiméne? Fernándé!®. don 
.. Sebastián Carreteró Guifión, don Fran- 
I  cisco Morales Gómez y dqn Julián, Blas­
co Crespo.






I La guardia civil de Villanueva det R'l- 
I sario tuvo conocimiento de que en el cu-
_ i mino que de dicha v illa,conduce a Can-
; La comisión dé monutúentoa se i^un i- I che y sitio áénominado «Loma Larga»» 
rá a las tres y media dé la fardo di?i día |  se hallaba el cadáver de un hombre, .
veinte y siete del actuel. ' v ^ Este se encontraba sutnorjmq desda ja
_ , \ Y ? C8boza a lo s  homl^,os, et£ im iodazal de
En él juzgado municipal de Santo l io -  I agua y;barro; enGÍm» M  cadáver había
2.--
Hijos de Redro ya lls .—-IMÜÜúAGA
EBoritorío: AlamedaPjineipal, núm. 12.  ̂ , üu qi juiE.gRuu -¡p,— j —
Importadores de madera del Norte de Enro-  ̂ mingo s® celebrará.el,|>róximo día v e ü n te | un mulo cargado con a ís c o r ím p .^  
pai^érioaydelpais.  ̂ |  V siete la,'subasta demn metro cúl|ieo | vinagre y dos daiúaju»nú«
Fábrica de aserrar maderas, oalie Doctor |  diario de sRaa Potable de Torremoliníos 
Dávila (antes Cuarteles), 45. « 5-----
2.—







Cirujano dentista de la Fapultad 
Mediciné de Madrid.
Consulta de 8 y media a 12 y  de 2 ^  6 
de la tarde
■ Desde la cárcel de Alora saldrá 
conducción para la de Antequera iei,; 
¿luso Juan Martín Torreblancs.
En el negociado,; corcaspondiente 
esta Gobierno civil sé. répibieron ayér l 
partes de accidentes del trabí^jo sufridf





El cuaderno 22 de la Historia de la gue­
rra Europea de 1914, escrita por V* Blas­
co Ibáñez y pdítada por la Casa ProrrCeteo 
de Valencia, termina él óstúdio del em­
perador de Austria y comienza el deFrah- 
cia a partir de 1870, anotando todos ,íps 
sucesos políticos y diplóm aticos, las pre­
tensiones de los pangormanistas y las
_  ̂_ . distintas ocasiones en qúe intentaron pro- f
nm   de que ta l. vez le esperen días i vocar la guerra contra los francesés. \ 
erecidos triunfos. I Analiza la alianza de Francia con RuSía
Por su parte el «IMalagueño» presentó * contra la hogemonía alemana y hace , ún \ 
’ ■ ’ " * detenido examen de los aumentos milita­
res de Francia para ponerse al nivel de 
AÍemania.
Todos estos estudios van acompañados 
de fotografías, dibujos, caricaturas y grá­
ficos que completan por la imagen las, 
descripciones admirables, los ihteresan- 
tísimós episodios y Ibs rninuciosos anl;e4 i 
cadentes con que el gran novelista Blas­
co Ibáñez enriquece su obra. Él lujo edi­
torial con que va presentada es merece-,! 
dor también de nuestro justo y sincero 
elogio hacia esta publicación, cuyo éxito 
está jústifipadlsimo.
Cada serna na se publica un cuaderno 
al precio, de 50 céntimos. ,
Manuel Millán Sib^jas, Manuel Mí r-, 
tín Aguilar, Autopio Cortés Peñas y ?e- 
^cundino Rodríguez.
En el vapor, correo lle.garon ayerl^de 
I Melíllé los pasajeros don Manpel R o^e- 
ro, don Fernando Linares, don Frapcis- 
^ co Ontivero, <Jon Jesús do-lós Reyes, póii 
Ramón Rugado, doir Emilio Hurtado, 
don Eugenio Sánchez, y 32 indiví(|uüs 
de tropa.
I te, cuya caballería estaba «íescada eu oi 
í barro hasta la ciniúra y s i?'' poder salir 
I de él, lo qúe se pudo cottseguir después
Í de grandes esfuerzofi. ^El cadáver resulló't) <>1 <̂ 1 amero natural dé Colmenar, Gómez Palo-
I mo, de 38.años de edftdr^’;fué identificí- 
’i  do por otros compañerosTlqua ace rieron 
i  a  pasar por el lugar i n d i , d o .  
i  Dicho sujeto con la c8bt¡"Vléría y carg^. 
i  citadas, se dirigía de CuAvas de Sfn,
I .Marcos a Colmenar, y segiúYú mánifesfó 
I un rentoro con quien estuvio hablando 
4 la víctima'de este suceso, ibi valgo 
briagadp y debidó a ello no np*‘ó Ja éxjS'* Y» 
ten cia del sumidero, donde dnedó casi -í 
sepultado, falleciendo sin duci^ por aíft- 
xia. . ’ ' -.ó
El juzgado se personó en el , lugar de ; 
la ocurrencia, ordenando el ia ’̂̂ anta- 
miento del cadáver y su traslado**; .ni de­
pósito judicial. V Y
La Comisión Mixta se renníó â ŷ db̂ re- 
solviend,o disfíntos expedientes d®, quin­
tas relativos a mozos de los pueblos de 
Cortes de la Frontera, Cuevas d ^  
rro y Gauefn, (
íece-
>K♦ *
Ed el número del lunes 19, publica J7- 
rededor del Mundo los interóáantes artí­
culos. En ia llanura húngara, El albayal- 
de desterrado por lá léyj Laú, cinematof- 
talmias, Fumar para vencer, ¿Qué es la 
cohesión?. El extractor eléctrico. Con­
viene que tengamos hambre, Peces que 
construyen nidos, El papel y la_ impren­
ta en China, Una biblioteca liliputiense, 
Granadas de acero liquido. Las rarezas 
de Saturno, El garage tonel, Ganancias 
de escritores. La obesidad y su trata­
miento, La arena y sus daños, etc., etc.
Bwtación Meteorológica del ^
Instituto de Malaga
Observaeiones tomadas a las oeho de ia ma­
ñana el día 22 de Abril de 1915:
Altera barométrioa reducida a 0.*, 758'1« 
Máxima del día anterior, 19‘4 
Idem Ttiíním* del mismo dia, 12‘4. 
Termómetro seeo, 14‘2.
Idem húmedo, 12‘2. ‘
Direeeión del viento, O.
Anemómetro.—E. m. en 24 horas,, 2.
Estado áel éielo, Cubierto. „
Idem del mar, Marejadilla.
Evaporación mira 3‘1. ;
Iilnvta en mpn, Inapreciable.NOTICIAS
♦9ÍC ♦
El popuiár semanario Nuevo Mundo 
publica el número de esta semana, entre 
otras cosas, las informaciones signentes: 
fotografías de las esculturas de ia des­
truida catedral de Reims; algunas esce­
nas de la guerra europea; retratos de los 
artistas de lá compañía Caramba; el des­
bordamiento del rio Urumea; el rey 
imponiendo la cruz laureada de San
A la re spetable edad de ochenta años 
ha fallecido en esta capital lá excelente 
señora doña María Vasallos Díaz, madre 
de nu estro buen amigo el antiguo y la­
borioso obrero tipógrafo, don Pedro Mo­
rales.
Reciba éste y demás familia la expre­
sión de nuestro pésame.
El juez instructor dé la Comandancia | 
de artillería de Melilla, cita a Djíegó Són- |  
chez Niebla. |
El del Regiiñiento de la Princesa lia'- |  
naa a José Toledo (Sarcia, falto a concen- T 
I tración. '
I El juez de instrucción dél distrito da . 
i la Alameda requiere; a José Bobadilla 
I Rosa y Juan Aragón, Lópéz, procés¿dós 
I por contrabando do tebacos y a  .Jos tes- 
í tigps Manuel Pacheco Sánchez y Fran- ¡
■ cisca Fernández Ramos, para qué decla- 
I ren eii causa que se éigue contra Juan | 
I Doña Sánchez, por allanamiento do mo- “ 
i  rada. ' \
I Él juez del distrito de Séptó Doraitigo 
i cita a. José Ruiz Peñ*t, acusadó dél delito 
I de robo.
El juez de Marballa llama a José Rei- f 
naldo Méndez («) «Chevarria», para que 
se constituya en priéióú.
Igualmente han sqíípitado idéntico car- 
gp en Arenas don José García Pareja^, 
don Francisco Pérez Peláez y don José 
Díaz López.
En Torre dél Mar, en una choz.]| de la 
propiedad de la vecina María Re îúio del 
Olmo, se declaró un incendio; el|'.cuél 
pudo,ser sofocado una hora dsspuÓ >|3 por 
la guardia'civil y  algunos vecinos )ia la 
localidad.
El fuego se supone que ha sido c.'l|.sual 
y las pérdidas ascienden a unas cíe) l p0"
setas.
El vecino de AlSra Francisco M» ídísé 
Díaz, denunció a la guardia civil qv¡« d®
su cortijo llamado «Zurita», lé han jhuj’" |
tado en la noche anterior veinte y nmeve  ̂
gallinas, y los ladrones para, roali^ î^ í̂
hecho habían destrozado medio r,3 
de pared del coTraldondé se hallaba i 
aves.
Se praclican gestionas para averi¿j;uar 
el paradero de lás galliass y deteaiCiow 
de los autores. i
etro 
i Iss
En la alcaldía de Monda se halla ex­
puesto por término de ocho días elrepar- 
to de c onsumes; en las de Cuevas Bajas, 
Almog ía. El Burgo y Cárlama el padrón 
indus trial; y en la de Cártama también 
po r espacio de quince días el presupues­
to extraordinarjo para el año actual.
El alcalde de El Burgo «nuncip que se 
ha de preceder » la rectificación de los 
péndices al arnilleramiento de la rique- 
a p ública de dicha localidad.
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en los hoteles que a continuación se 
expresan, los siguientes viajeros;
Regina.—Señor Conde de Aglaga y 
Barón de Kaivstem. ^
Victoria.—Don Salvador García. 
Europa.r-Doña Josefa M aeso.'
Simón,—I)on Emilio Sánchez, don 
Alfredo Ibáñez, don Juan N. Díaz, don 
Pedro Orto, don Rafael Orto, don Pedro 
Encina y doú Leandro Sánchez.
; Alhambra.—Don Antonio Aranda, don 
José Castaños, don Juan L. García, don 
Andrés Calejas y don Ruperto de Cha- 
ratti.
Del cortijo «Pajares» en . Carta 
han robado al vecino José Jiménez qron- 
zález, una yegua de su P^9pie<led,lfe^" 
raudo quiénes sean los autores. Iftí^í , 
Jiménez puso el hacho en conocí, 
to do las autoridades, les que prac íicair 
diligencias.
Reclamado por el Juez cnunicipetl da 
Cortes de lá Frontera, ha sido pre é 
dicha villa el vecino Juan Gutiórre :i P®" 
rez, que ingresó en la cárcel a dis]i ’OSJ" 
cion de aquella autoridad.AUDIENCIA
Disparo
La noche del 19 de Junio del pa 
año cuestionaron en el Rincón d 3 j 
Victoria los vecinos de dicha barí i 
Rafael García Domínguez (a) «Puch 
y Antonio Rodríguez Pérez, degenera 
la disputa en reyerta. j ' '
m
i r fifi.
te s te r a
ÉL POPDLAR
Rafael hir^o un disparo contra ¿Lntonio 
que por for,*tana no dió en el blanco.
Ante losiuccés de Derecho da la salar 
primera compareció ayer Rafael Garciá, 
para rejspo^der de un íialUo dé disparo 
contra pe/sóna determinada, solicitando 
eijrepr ésiintante de la Ley que se  le im­
pusiera al procesado la pena de un año, 
ocho/, meses y veintiún días de prisión 
correccional.
La defensa, encomendada al joven le­
trado señor Guerrero Cabello, interesó 
en un Incido informe la absolución de su 
patrocinado.
Resistencia
Domingo Jurado-Luíjue bebió más de 
lo qua po¿ía resistir y como se le subiera 
el air/ilico a la cabeza, escandalizó a sus 
anc’áas, perturbando la tranquilidad de 
lo!̂ ; vecinos de la calWde Plaza de Toros 
Vieja. /
Dos guardas partjíbularés se acercaron 
al beodo para h á ^ r le  cállár, y Domingo 
éé resistió a ob^ecerlós, precisando la 
intervención djafuna pareja de Séiguridad, 
diciendo entoñceé erpróítagohisfa de este 
suceso que Oón los de Seguridad sí m ár- 
cbaba gúsdoso a  lá Aduana, pero los 
otros eran muy poca cosa para condu­
cirlo a la  Prevención.^ ,
Como, autór^del délftó' de resisíéncia\ 
ocupó Domingo el banquillo de la sala 
ségOihda, solicitando el acusador público 
qm  se castigara diííiiho delito con dos 
meses y un día do arresto ihayor^  ̂
Señ&laxnicnios para É-óy 
’Seccdóri 1*
Alameá a. — Atenilado.—Proeesaáo, Fe­
derico Mario Eduardo Hiller.~L8írado, 




do, José rascó’ Montosa.—Letrado, 
señor GaerVflro Cabello. — Procurador, 
señor R^i/ifríguez Casquero.
Barcelona.-Aceite de oliva, ¿e 90 a 136 pe­
setas los ICO kilos; de orujo, de 61 » P®|«'
tas; de coco, de 128 a 136; ®
1Í9. Algarrobas, ®
con cáscara, dé 70 a 135; en grano, de 252^ 
278. Anis, de 80 a 85. Alpiste, de 57 a 59. 
Alubias, de 58‘50 a 70; AlverjouM, de 23 a 
27. Arroz, de 47 a 60. Avena,»de 21 a 27.0-ri- 
ffo, de 30 a 39‘35; Almidón en cajas, de 80 a 
127. Bacalao, de 48 a.M Cacao, de 275 a 490.
Cafés, de.285 a 460. Cacabuete, de 52 s- »». 
Cebada, de 2Í‘25 a 25‘00. Háb%s, de 30.a 41. 
Bíabóñés, dé 28 a 30‘50. Léntejas,.a 95. Maíz, 
de24a26‘50.
f il EL NORTE.
Mercatio de aceites
Día 2a dé Abril de 1915. 
Entrada en dicho día 
De Montoró a Iglesia • • . . 
De Fuente Piedra a Jurado . . 
De Baüén a Ídem. . . . . .
DePinosPuentéa Ídem . . .,
De Archidoná a Ídem . . . .
De Archidona a Villa . . . .
De Antéquerá a.":Jurádo . . .
De Antequera a Gaillar . . .
De Antequera a Moreno . . . 
De Antequera a la. orden , . ..
De Bailén a Moreno, . , . .
De Entea idéml /. . . . . .
De Lucena a Iglesia. . . . .
De Arjonilla a Gafo. . . . .
De L. Báena a.Pástor . •. . .
De Fuente Piédf a a Pineda . . 
De Fuente Piedríi a Jurado . . 
©é Éúte a la orden ¿ .
De 'Mártos a Jurado., ;  ̂•
De Jaén a Caro ^
P® í:'>Saéttá a Mufiél .
S s  La Boda á BtáChó ,
De La Bóda^a Pibedá .
DeLa Bodá bigleeia ”.
De Enteca la orden , .

















Fábrica debelados estilo inglés, ser­
vidos én esftiches a domicilio.
C^érhas vúriadas todos Ibs días al pre­
cio dé peáétas 0^30. Ü
Se carga por el envase ptas. 0,20 que 
se devuelve al entregar el casco.
Se reciben encargos para cantidad ser­
vidos en sorveteras a precio convencio­
nal, siendo preciso el aviso el día antes. 
Pozos Pulces 44 " Teléfono 41D
DEL EXTRANJERO






L a G aceta
El diario oficial d® hoy publica lo si­
guiente: . , „ .
Nombrando profesor delá oficina mer­
cantil de la Escuela de Comercio de 
Málaga, a don Juan Rivera.
Idem Ídem de la sección femenina, a 
doña Antonia Ramos. ,
Idem regente de esta sección, a don 
Laureano Chinchilla,
Sesión
a- Les periódicos católicos áiceo, senea- 
ilamente, que Maura se mosteo come 
siempre, ün gran patríélé, de voluntad 
irreprochable, que puéd© elevar, a Es­
paña.
L o s ínaurist&s
Mañana presidirá el rey, en el para­
ninfo de la tíníversidad, !a sesión inau­















Sola en JP arís
1987
sin sinmento de precios
N otas de M arina
i probable que alimente el lévanle en el
■ ’ /ibiEstrecho de Gribraltaf.
Por fj5sta Comandancia de Marina se le han 
expedíido sus pasaportes para San Fernando, 
al sol;dad.o de infantería de Marina, Francisco 
Pacineco Castillo.
, El juez instructor de la Comandancia de 
Melilla, llama a les que se crean cón derecho 
. :a un ancla que ha sido hallada en aquella 
rada.
irJSTRUCCIÚN PÚBLICA
La sección administrativa de primera ense­
ñanza de esta capital desea conocer el parade­
ro de los herederos de las maestras fallecidas 
doña Concepción Eecio Castillo y doña Josefa 
Trinidad Cortés, que sirvieron en las escue­
las de Eonday Sauceda (anejo a Cortes de la. 
Frontera).
Ha sido nombrado inspectora de ¡aluiuuas 
d« ia escuelá .de concurso de esta capital do­
ña Concepción PérfZ; escribiente dé la mis.- 
ma escuela don José Alyarado y bedel don 
Rafael Lópéz GrútíÁi'rez. . >
Don/Eamón Mañas Hoiúnigo ha sido nom­
brado tñaéáfcro interino de laEseúpla de Yun- 
, quera^  ̂ '
DELE&ACIQN DE HACiEHDA
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta T^orerié do Hacienda 20.267^18 pesetas.
Ayer constituyeron en la Tesorería de Ha 
Oleiída los depósitos siguientes;
Don Antonio Garoia Eodriguez, 93‘60 pese 
tas, para responder ala reclamación de cuota 
de consumos de' especies no tarifadas de Al 
haurin de la Torró
Don Juan Feraández Gil, 20(1 pesetas por 
el 10 por ciento dé la subasta de aprovecha­
miento de esparto de varios montes de los 
propios del-pueblo de Tolox.
El Arrendatario de Contribuciones comuni­
ca al spjñoí: Delegado de Hacienda haber sido 
■nombphdo auxiliar subalterno para la cobran­
za er* los pueblps de la zona de Qaucin, don 
Juajtt Pérez Eamos.
Pellejos ií . . . 
con I38.6C0 kilós.
Precios; Pesetas ll*25sJos 11 ll3 kilos.
■ V 'apores‘"é ;^ trado8 .
Vapor <1 parraguirre» , dé Glasgow, 
ü «Andalucía», de Algécirás.
> #A. Lázaro*', dé Melilla,.
,» tCabo Nap>, de Áimería'-
i  «Gabo Tres FofeásK de Sevilla.
» tCabb‘Biáncofi de Sevilla.
» «Brítannia», dé Gibraltar.
Vapores áéta^achadps
Vapor «Cabo Tres, Pórcas>, para Barcelona,
* «A. Lázaro*' para Melilla.
* cSan Leahdro», para Mazarrón.
» tCabo Nao», para Bilbao.
» «Cabo Blanco», para Bilbao.
» «Alerta», paraLarache.
* «HorblMool», para Eives Tyno. 
Laúd «Pepita», para Arcila.




El -Cairo.-r-Ha llegado el expresidente 
del Gobierno griego, Venizelos, a quien 
se dispensó un cáriñosó recibimiento.
I^isplüción
Lisboa.--Las municipalidades de Lis­
boa y Oporto han sido disueltas por ,el 
Gobierno, nombrándose comisiones |MÍ- 
ministrativas,
La tranquilidad es completa,
A ccid en te
Lisboa.—La caldera del vapor italis^o 
«Ca.rignario», queso hallaba descargan- 
do 6in 6l puerto, hizo explosión, reáu - 
tando ú)íi>mapinero muerto y cuatro h f -  
ridos.
la atención la exbailárina, que llevaba 
puesto un!sombrero cordobés masculino.
A p a r a t p l i 2í i
i i  Itliasa
Operaciones de ingresos y pagos veriñeadaa 
en la Caja Municipal durante el dia 17 de 
Abril de 1915; '
INGEESOS
Pesetas.
Existencia anterior. . . . . 
Recaudado por Cementerios . . .
> » Matadero . . . .
> » Palo . . .  . ,
a » Teatinos . . . .
» » Carnes; . . .  .
» » Inquilinato . . .
* » Patentes.,. . . .
» > Mercados y pues­
tos públicos . .
» » Cabras, etc . . .
» » Espectáculos- . .
» » Cédulas personales
» » Carruajes. . . .
» » Carros y bateas. .
» » Pescados, , . . .
), > Alcantarillas. . .
» » Estraordiuariem .










( p o r  TBLÉGRATO) ;
Madrid 22-1915»
Los infantes
Meliíla.—Gon asistencia de los infan­
tes se ha inaugurado el ferrocarril de 
Zeluán á Monte Arrnit.
Don Garlos ha condecorado con la 
cruz roja al ingeniero señor Nieva.
Fórrol.-T-Se ha instalado á bordo del 
crucero «Río dé 1a Plata» un 
para colocar minas submarinas.
Eí lanza minas, noinbra que se le dá 
al aparato, se ha emplazado en la popa y 
llevará 38 explosivas,
Se tri^aja para coiocarlp. en todos los 
-barcos de la escuadra. /
luongreso d© la  Pa2í
Féfrol.—Los organizadores del Con­
greso da la Paz han recibido cartas de 
importantes personalidades de Bélgica, 
Inglaterra, Austria y Alemania lamentan­
do qüé'la guerra les impida concurrir al 
lado de los que propagan ía doctrina an- 
tiguorrera.
Bajóla presidencia de Alvarado se re­
unió el Consejo superior de Fomento, 
tratando del servicio mensual de vapo­
res entre el Mediterráneo y Habana y 
viceversa; cooperación de consumos en 
los Sindicatos agrícolas; devolución de 
los derechos a los importadores de hoja­
lata extranjera; y accidentes del tpabajO; 
de los obreros agrícolas.
Su scripción
Han quedado cubiertas, por conapíetc, 
las obligaciones del Tesoro.
R e a l decreto
Brévenáente spárecerá en la «Gaceta» 
una real orden autorizando a Miranda 
para invertir las cantidades sobrantes de 
los actuales ejercicios en la compra de 
buques. .  - .  .
Audiencia
La reina doña Cristina recibió hoy en
audiencia a varias personas.
F irm a
D etención
Bilbao-rLa policía detuvo a un reclu­
tador da niños, que conducía siete en el 
tren, para llevarlos a Francia, a fin de 
explotartos en las fábricas de vidrio.
El reclutador ingresó en la cárcel.
Ha dispuesto, el gobernador que los 
niños Ingresen ©n el asilo a disposición 
dé la Junta inspectora de la infancia, 
















Jornales/de Matadero. . . •
' > ‘ » Eiiraíes . . . .
« » Brigada Sanitaria.
> » Parque Sanitario.
>! : » Eiego$. . . .. .
> » Obras públicas. .
Haberes . • < • • • ■ •
Materiales de obras, . • . .
Suscripciones . . . . . .
Obras nupxas. . . . . . .
Menores . . • • • • •
imprevistos .- . • • * «'
Gastos de aguas . . . .  . .
, Camilleros. . . . • • • >



















BaPcelona.=Asegúrése qüe en breve 
vendrá el rey para colocar la primera 
piedra en la Exposición de industrias 
slóctricss*
En su virtud se hacen trabajos para 
apaciguar las discordias existentes en 
los partidos, y especialmente las surgi­
das entre el alcalde y la minoría radical 
del Ayuntamiento. ^
Con relación a estas divergencias, ha 
manifestado el gobernador que el alcalde 
quiere presentar la dimisión,pero el Go­
bierno no se la admite, por merecerle 
ilimitada confianza.
Para tratar de los asuntos del Ayunta­
miento y de la Exposición de industrias 
eléctricas, el Gobierno encarga a Bqla- 
deres que vaya a Madrid lo más pronto 
posible.
Rom anones
Palma.—El conde de Romanones salió 
visitar Alcudia y des-
Sobre un||disourso
Palma.—Preguntado Romanones acer­
ca del discurso de Maura, declaró cele­
brar que coincidieran ambos en los prin­
cipales puntos; según él esperaba, con­
firmó el pacto de Cartagena.
Al hablar dp este asunto recuerda las 
palabras de Maura en el Congreso al de­
fender el proyecto de bases navales, en 
cuya ocasión dijo qu® mientras no cam­
biáramos de situación geográfica, solo 
podríamos tener unos aníigos.
'Qreo—añade—que con toda la elocuen­
cia que se le reconoce, no logrará con­
vencer a sus partidarios para inclinarlos 
a una alianza con Fráncia e Inglaterra.
El resultado del discürso—manifestó 
por último—ío considero una gran de­
cepción, porque los conservadores son 
enemigos de esta alianza;
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones: , j  1
Decretando él pase a fa reserva del 
general de división d*>n Ramón. Oresjo, 
y del de brigada señor Castaños Guz-
Ascendiendo a general de división a 
don Juan Sierra, y de brigada, a don 
Ricardo Garrido. , , r,
Nombrando cónsul general de España 
en París, a don Joaquín Hereira.
Ascendiendo a generales de brigada, a 
los coroneles don Ricardo Sanz y don 
Federico Monteverde.
V isita
Bajo la presidencia de Ossorio se re­
unió la asambléa de juventudes mauris- 
tas provinciales.
Como a la misma hora celebrábase un 
«gardeu party» en Parisiana, en honor 
de Maura, dijo Ossorio que ara una pro­
fanación no rendir tributo al muestro.
En su vísta, se convino, para que pue­
dan marchar hoy quienes deseen hacer­
lo, que dejen la representación que traon 
en la secretaría dei Círculo.
Los demás marcharon en tranvías es­
pecíales a Parisiana.
Esta noche regresan los maurisías ca>
talanes y otros.
Homenaje y  agasajos
Con motivo del discurso pronunciado 
por Maura, se organiza para el 17 de 
Mayo un homenaje nacional. •
Esta tarde, en Parisiana, celebrarán 
un «gárden-party» en honor de las co- 
-misiones de provincias, asistiendo el se­
ñor Maura.
Para el domingo prepara un banquete
la Juventud del partido.
Sánchez G u erra
Preguntado el ministro de la Gqberna- 
eión acerca de su juicio sobre el discurso 
da Maura, contestó que aparte 
cuencia, no quería hacer ningún comen­
tario. pues para el aplauso la estorbaba 
el afecto, y para la crítica le sobraba el
respeto. ,
Negó Sánchez Guerra rotundamente 
que él manifestara, a la salida del Conse* 
jo, como escribo «A B C», que termi­
nar la conferencia de Maura hu t sil­
bidos y gritos.
Sobre el Góasejo
Esta mañana visitaron al ministro de 
la Gobernación, 6i señor Gulión y dipu­
tado por Huelva, señor Tejero.
Bolsa de M adrid
iDía 21 Día 22
T  O F t O  S
E n  S ev illa
Hoy se ha celebrado la última corrida 
de feria, lidiándose ocho toros de Muru- 
bopor las cuadrillas que capitanean Ga­
llo, Joselito, Posada y Belmente.
Rafael Gómez desarrolla en su segnn-
F ranccs ......................... ....
Libras . . . . . . . 
Interior . . . . . . .
Amortizable 5 por 100 .
» 4 por 100 .
Banco Hilvano Americano 
> de E spaña. . .
Compañía A. Tabaco. . 
Azucarera Preferentes .
» Ordinarias .
























Com entários a un discurso.
fu ó s ^ X rc ó C V u d a X ir i^ ^ ^ ^ ^  Ido^unTfeena süp”eriorísima dando fases
puesemnaiüu -------variados, pincha medianamente y el pu-
Total de lo pagado. . . 
Existencia para el 19 de Abril . .. 
TOTAL. . . . . . .
Hecaudaciéii; del
a|A>itrio de




La. Administración de Propiedades é Im­
puestos ha aprobado para el año actual les 
repartos del impuesto de consumos de los 
pueblos de Mocliuejóy Benahavis.
Por el Ministerio de lá Guerra han sido 
Concedidos los siguientes retiros;
Don Victoriano González Eodriguez, sub­
inspector módico primero de sanidad milrtar, 
666*66 pesetas. . ^
José Prieto Cordero, carabinero, 88*02 pe-
Don JoséValenzuela Eoldán, comandante 
de infantería, 412‘50 pesetas.
José Pérez González, guardia civil, 88*02
pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ba concedido las siguientes pensio­
nes; . .
Doña Juana Martin Bemal, tiúda del pri­
mer teniente don Jerónimo Manzano,, 47Q pe 
Betas.
Doña Consuelo Estebac Eambla, viuda del 
capitán don Enrique Suárez Gallego, 625 pe­
setas.
ÍCI N B c rd
Precios medios
■' He aqui algunos precios medios de aceites
cereales y otras especies;
Sevilla.—Aceité nuevo bien presentado en 
Olor y color, de 11*50 a 11‘62 pesetas los once 
y medio kilos; aceite nuevo endeble, de 11*25
Cereales; Trigo, a 41 pesetas los 100 kilos 
en fábrica. Habas, de 25 R2 a 27 li2. Cebada, 
de 22 1t2 a 23. Avena, de 22 a 23. Álverjones, 
de 19 ii2 a 20. Altramuces, de 13 a 15. Yeros, 
de 19 1̂ 2 a 20. Maíz, de 24 y li2 a 25. Alpiste, 
de 47 a 50,
Carnes: Bueyes, de 1*85 a 1*90 pesetas kilo; 
vacas, de 1*90 a 2*15; terneras, de 2*30 a 2*50; 
a.,, omn o o<m. tinvillns. de 2‘CO. a 2‘10:
carnea
Pesetas.
Matadero • . . • . 
» del Palo « .
> de Churriana
> deTeatinos. 
Suburbanos . . .  . 
Poniente
Churriana. • . • 
Cártama. . * * •
Suárez . . . • *
Morales. • * * •
Levante. • • • • 
Capuchinos. • . « 
Ferrocarril. ■ • > • 
Zamarrilla. . í • 
Palój^ . . . . .
Aduana. . . • .
Muelle. . . . .





















Se realizará una excursión por toda
” °E1 sábado regresará a Palma de Ma­
llorca, embarcando el mismo día para
^^El lunes regresará á la península, des- 
embarpando en Valencia.
L os de K apurtala
Algecíras.—El príncipe indio de Ka­
purtala y su esposa la gentil malagueña 
Anita Delgado, llegaron hoy en unión de
su séquito. , , „ ,
Fueron a Gibraltar, donde ha llamado
blico le ovaciona.
Joselito parea colosalmente y con la 
muleta emplea un trabajo reposado y 
tranquilo, quedando superiormente con 
el estoque en arabos toros.
Posada trabajó con valentía e inteli­
gencia, y pinchando quedó superior y 
mediano. .
Belmente se mostró en su priméro algo 
nervioso, reponiéndose en el seguxidq al 
que toreó de muleta con valentía y acier­
to extraordinario; con eithierro cumplió 
bien, siendo ovacionado. !
La prens», sin distinción de matices, 
juzga importantísimo el discurso dei se­
ñor Maura.
Los republicanos radicales amenguan 
el éxito censurando qué critique a los 
políticos con los cuales convivió treinta
años.' . ,  , ,
«A B C» dice que dé esta considerable 
fuerza social se puede esperar una fe­
cunda labor fiscalizadora.
«El Impareial» escribe que el discurso 
resulta injusto, puesto que para Maura 
sólo hay dos hemíferios; el uno comple­
tamente corrompido; y el otro donde está 
el maurismo, antítesis de aquellas cala­
midades.
«El Liberal» dice que el público no 
maurista vió pasar ayer, sin odios, al 
nuevo aposto! y sus compañeros de apos­
tolado.
Según dice Dato, refiriéndose al Con­
sejo ce'ebrado én palacio, dió cuenta cir- 
cunstapcíada de los discursos pronun­
ciados por Romanones y Maura, y de los
Kroyectos económicos que estudia Buga- al, los cuales sé examianrán ea sucesi­vos consejos, figuramio entra ellos el 
consorcio de ios bancos, medios fia féci- 
liiar ei establecimiento ds nuevas indus- 
tiias y sátimiilos para aümenta? 1® prO" 
duoción del carbón.
Más del discurso
En los círculos políticos todos los co­
mentarios giraban alrededor dei disour-f 
80 de Maura, ostimániose que en general; 
había decepcionado, porque se .soslaya-» 
ban diversas cuestiones importantísimas. 
Muchos coincidían en que el discurso 
no tendrá alcance político.
Los ministeriales se mostraban moles­
tos por los ataques que les dirigiera.
Dícese que Dato contestará cumplida | 
mente, añadiéndose que ciertos elemen-> 
tos de la Juventud maurista han quedado 
descontentos del discurso.
A  con testar
Nos dice Dato que aprovechando la 
circunstancia de posesionarse de la Pra» 
sidencia del círculo conservador, parr; 
cuyo cargo se proponen elegirlo sus cc; 
rreligionarios, pronunciirá un discurso
recogiendo Iss alusiones que H los acto t
del Gobierno dirigieriírj Maura y Roma­
nones, y las que pueda hacer Malquiade i 
Alvarez.
_  _ G a z n e n ' _ p a r t y ......
Esta tarda en Parisiana calebróse ut; 
«garden-party» organizado por Iss Ju f 
venluies 'mauristas de Madrid y provin i-
cidSt
Al llegar Maura, las directivas le reci \ 
bieron con domostracioní's frerétiess t 
le llevaron en suspensión hssta el luga J 
de la fiesta, exclamando don Antonio: 
«Orden, que nes van a disolver por .es « 
candalosos.»
En un salón recibió a todas las comí-* 
sienes de provincias, de las que se des­
pidió reeoraendando a los jóvenes qu í 
perseveren en la labor purificadora em-» 
prendida. ’
Opiniones
«La Tribuna» pública ur extraordina > 
rio dedicado por completo a Maura. 
Además del discurso, contiene opinio-v
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Total. . . • . • • 2 012*70
Matadero
Estado demostrativo de las teses sacrifica­
das él día 21 de Abril, su peso en canal y 
derecho por todos conceptos; ,
19 vacunos y 2 terneras, peso 2 306*000 ki- 
lógramos, pesetas 230*60.
50 lanar y cabrío, peso 586*250 kilógramos, 
pesetas 23*45.
16 cardos, peso 1.662*500 kilógramos, pese­
tas 166*26.
toros,'de 2*00 a 2*10; no illos,  ‘   ‘ ;
‘ —  a 1*80; ovejas, de 1*65 aborregos, de 1*75 a 
1*70.
Morón.—Trigo, a 66 reales fanega. Cebada, 
de 29 a 30. Avena rubia, de 26 a 27. Habas 
chicas, de 46 a 48. Alpiste, de 80 a 84. Maíz, 
:?;de 44 a 46. Aceite corriente, a 44 reales 
i)í arroba.
Valladolid.—Trigos, a 61; en. Medina y 
Arévalo, a 62; en Olmedo, Nava del Eey y 
Cantalapiedra, a 60 1{2; en Toro y Eioseeo, a 
60. Centeno, a 48; en lineas de Segovia, Sa- 
lamanca y Avila, a 461^2; en Peñafiei y Eoa, 
a 46 Cebada, de 27 L2 a28> Avena, de 21a 
211[2. Yeros, a 36 li2.
Carnes ¿óseas, OGO‘000 kiíógramos, pesetas 
00*00. .  , 
Puesto sanitario de Chuíriana, 00 kilógra- 
mos, pesetas 0‘Ó0.
Total de peso, 4.690*750 kiíógramos.
Total de adeudo, 433*90 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día 22 de Abril 
por los conceptos siguientes*
Por inhumaciones, 583*50 pesetas.
I|Por permanencias, 90*00 pesetas.
Por exhumaciones, 00*OQ pesetas
Por registro de panteones y nichos, OO'OO.
Total, 673*50 pesetas.
«daneses». Pero en 1858, la «danificación» del 
Holstein queda suprimida de nuevo. Estoy anali­
zando ya sucesos contemporáneos, no obstante 
lo cual disto mucho de ver con claridad a quién 
pertenecen legitimamente los dos ducados, ni cuál 
es la verdadera causa de la guerra. ,
En 18 de noviembre de 1858, la Cámara danesa 
sanciona la famosa Ley Eundamental, referente a los 
asuntos que afectan por igual a Dinamarca y al Schles- 
wig. Muere el rey dos días después, y se  extingue con 
él la rama Hólssein-Glückstaát- No bien ratifica su 
sucesor el pacto formulado dos días antes, entra en 
escena Federico de Augustenbourg (rama nueva que 
he estado a punto de olvidar). Hace valer sus preten­
siones y, apoyado por la nobleza, reclama el apoyo 
de la Condeferación Germánica. Esta ha hecho ocu­
par el Holstein por las tropas de Sajoniay de Han- 
nover.
dogma sagrado que proclama que las resoluciones de 
los diplomáticos son la quinta esencia de la sabidu- 
rfa. El protocolo de Londres de 8 de mayo de 1852 
es inviolable, pero, en cambio, se exige que el edicto 
de Copenhague de 13 de enero de 1863 sea abrogado 
dentro del plazo de veinticuatro horas: en ello van 
envueltos el honor y la prosperidad de Austria.
Difícil de sostener es esta afirmación, peto-sabido 
es que, en asuntos políticos, más que en ningún 
otro, las masas se dejan guiar sumisas por el princi­
pio «quia absurdum». No quieren comprender ni les 
importa estudiar datos. Una vez desenvainada U 
espada, lo esencial es gritar KjH jrra'» 7 sacrificarse 
hasta alcanzar la victoria.
™jOh, estúpida crueldad homana!
Tal fué el resultado de mis estudios históricos.
* é
EL POPULAR
Se vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12.
En GRANADA,
Aceras del Gasino, núm. 13 
En BOSADILLA,
Biblioteca de lá Estación.
¿Por qué?
Austria y  Pfusia no consiguen entenderse sobre 
el logogrifo que dejo expuesto. ¿Por qué? Tampoco 
lo comprendo yo.
Dicen que se trata de hacer respetar el protoco­
lo, de Londres. ¿Por qué? ¿Tan respetables son esos 
protocolos, que sea preciso derramar mares de san­
gre para hacerlos respetar?; Indudablemente debe exis­
tir alguna «razón de .Estado» que no aparece. Por 
otra parte, líbrenos Dios de acercarnos siquiera al
No se recibían más que noticias inmejorables: los 
aliados caminaban de victoria en victoria. Los dane- 
ises se vieron precisados a evacuar Dinamarca desde 
los primeros combates. El Schleswig y la Juuandia, 
hasta Limford, habían sido ocupados por nuestras tro­
pas, y el enemigo no defendía ya mas que las alturas 
Duppel y de Alsen.
Seguíamos con intérés el curso de la campaña 
gracias a nuestros mapas, siempre extendidos sobre 
la mesa, sobre los cuales señalábamos con alfileres-
***“*****̂
nes 4i84Íi8ti!^tq^odlit^ sobre 
n a lid ^  de do^mntonio.
Saívetella ̂ |;ee que es la principal figu­
ra 'de lo política ospafiols; habiendo se­
llado con sangre sus convicciones y con­
ducta.
Vázquez Mella lo juzga un hombre de 
excepcionales cualidades morales, que 
ha salido con el corazón ileso de la cié­
naga parlamentaria.
Le elogia grandemente, y afirma que 
su partido le ha decapitado.
Weyler excusa emitir su juicio, fun­
dándose en su carácter militar.
la perso' a un destacamento montenoig^ino cerca 
de Schófea, durando el comiste todo el 
día.
Los austríacos fueron rechazadós, su­
friendo bastantes bajas.
D e  L o n d r e s
Oficial
Los alemanes continúan contraatacan­
do violentamente nuestras posiciones, 
sobre todo un monte de 60 metros de al­
tura que ocupan nuestras tropas. .
Hemos realizado un valiente y feliz ata­
que contra los cobertizos de dirigibles
Recoge la opinión de Romanones, que | alep^anes de Gante,^suponiendo que han 
aparece en un párrafo de su discurso de | sufrido grandes daños.
Palma, en el que enaltece a Maura, a 
pesar de la distancia que politicamente 
los separa.
Nakens: Solo un hombre ten noble co­
mo ese pudo indultarme.
San Pedro opina que Maura es une 
gran fuerza política, representativa de 
anhelos muy extendidos en; el país.
Dice que hay dos modos da" gobernar: 
a uno le llaman Maura; y eL otro anda 
esparcido en diversas direcciones.
Pablo Iglesias; Al repeler a Maura el 
régimen, ha destruido, por suíjptópié 
matio, el más firme baluarte dei irofioi
Pérdidas
Las fuerzas que operan en Mesopota- 
mia dicen que las pérdidas turcas el día 
8, están calculadas en 2.500. hombres, 
apresando, además, 515 soldados y 6 ofi­
cíales, que fueron trasladados a Basso- 
rah.
Varios destacamentos persiguieron a 
los turcos, observando que se retiraban 
desordenadamente a lo largo de las ca­
rreteras y siguiendo el curso del río en 
embarcaciones, de las qüe hundimos 
doce. ,
es
w. «.Bua .luuio «Di 17 ocupamos Haldlaila.
urell, aunque adversario da M a u p á j ) | h a l l a n  a unas diez y ocho
cree que éste representa las libertades, hacia el norte de dicha ciudad,
parlamentarias y la independencia délos i Discurso
partidos.
Lerroux opina que simboliza una ten­
dencia social viva con derecho de repre­
sentación en la vida pública, morecien 
do todos los respetos.
El ministro de Hacienda pronunció un 
dis.c%^o en la oámara de los-comunes, 
rindiendo homenaje al maravilloso espí­
ritu,organizador de lord Kitcbher.
Dijo que el cuerpo expedicionario cai-
García Prieto estima que Maura es i  culado a principio de la guerra,se fijó en
sugestivo, y si se hubiera dedicado a di­
rigir las fuerzas de las izquierdas habría 
sido el único e indiscutible.
Alpalá Zamora dice que fuó grande en 
su misma honrada equivocación, y aña­
de que aquéllos que lé combaten cometen 
tremenda injusticia.
Melquíades Alvarez alaba los méritos 
que le adornan,considerándolo como uno 
de los que han sostenido con mayor fir­
meza el prestigio y decoro del poder pú­
blico.
Azcárale dice que en la semana trági­
ca del mes de Julio de Barcelona, Maura 
respetó todos los derechos.
Besada manifiesta que lo único que 
pierde a Maura es su propia conciencia, 
incapaz d© una habilidad o de una villa­
nía.
Si a sus cualidades uniera Maura 
ideas y soluciones de Gobierno que en­
carnaran en la opinión, sería un factor 
imporlaníísimo On la vida nacional.
Hoy mas que nunca' la pátria necesita 
de lodos. GUERRA
s ■%





Varios batallones austríacos atacaron
seis divisiones y hoy excéde de treinta y 
seis.
Esto esfuerzo no lo ha igualado ningún 
país.
Desde Noviembre la fabricación de 
municiones se ha quintuplicado.
Hizo notar que en Neuve Chapelle se 
han gastado tantas municionés como du­
rante los dos años y medio que durara, 
se consumieron en la guerra del Trans- 
vaal.
Terminó anunciando que el Gobierno 
pondrá todo su esfuerzo en asegurar, 
para el ejército inglés, el abastecimiento 
de víveres y municiones.
Fondos
Las medidas dei Gobierno para hacer 
frente a ios gastos dé la guerra han teni­
da buen éxito.
Los fondos disponibles, que en 1914 as- 
céndian a 810.680 libras esterlinas, se; 
elevan hoy a 10,.020.930.
El nuevo sistema consiste en la venta 
de bonos del Tesoro, a cuota-ifija, con un 
descuento éxcelenté.
En los cuatro primeros días se suscri­
bieron 943.130 libras csteríiuas.
B e P etrogrado
Oficial
Hemos rechazado varios contraataques 
del enemigo en Gahtzia, cerca de Gorli- 
ce, y en ios Cárpatos, región da Verkh- 
ni»la Yablonk.
También rechazamos otro violentísimo 
en Polen, causando a ios contrarios mu­
chas baja.s..
Los aviones alemanas bombardearon 
Sieloátok, ocasionando^ varias víctimas 
de la población civil.
Un zeppelín bombardeó Yiecb^piv, 
sin hacer ningún daño.
Sin
Según el último parte oficial 






Londres.—Se cree que las opera 
navales del mar Bállieo comenza 
breve, a juzgar por la actividad #  
observa.
Cañoneo
Petrogrado.—La escuadrilla de t  
deros del mar Negro ha cañonead 
posiciones turcas inmediatas a Bizi
L a  h ija  de H ugo
París.—A la edad de 85 años y i^si 
olvidada de todos ha fallecido Adela Hú- 
go, hija dei ilustre poeta, que vivió siem­
pre unida a su padre y le acompañó 
el destierro. '’K
E studio I
París.—En «Le Petit Journal» p«blfeca 
ol exminístro Pichón un estudio acerca 
de la situación en que se colocará Itáfe.
Dice que la Europa de mañana áerá 
muy diferente de la Europa de hoy, ^  
fronteras y configuración geográfica. *
Libertada Europa de la pesadilla de la 
hegemonía prusiana y aliviada del yugo 
y de las amenazas del militarismo, seII 
constituirá el derecho de las nacionali- * 
dados.
Rafael Contreras, Luisa Cano y la seño­
rita R odri^az. !
Esta noenér'se dividirá el espeetáculo 
igualmentel eñ dos secciones y cfón los 
mismas precios populares, poniéndose  ̂
en primera sección el drama de Béna-'i 
vente «La Malquerida»,' y en segunda el 
estreno de la comedia en dos actos de 
Julio Pellicer y José Fernández del Vi­
llar, nuestro paisano, cLos Idolos.»
Tenemos de esta obra las mejores r e - '< 
farencias. ,
ESPECTACULOS PUBLICOS
Salón Victoria Eugenia i
Para hoy anuncia este cómodo cine 
un magnífico programa compuesto de 
escogidas películas entre las cuales figu­
ra el estreno de la titulada «Vendetta», 
que ha obtenido un gran éxito en cuan­
tos cines se ha’ exhibido
Hoy se proyecta por última vez la im­
portante revista Actualidades Gaumont 
número 14.
P etlt Palais
Esta noche se estrena en esta cómodo 
salón la hermosa cinematografía «La 
presidiaría núm. 121», obra de intere- 
sahte argumento y que ha alcanzado 
grandes éxitos en cuantos cines se ha 
proyectado.
Completen el programa bonítaS'pelí­
culas.
Cine Pasoualinl
tos de periódicos y eu l*i. librería de Ri- 
vas, LarioS; núm. 2.
. En el tren de la mañana salió ayer 
pará Córdoba la notabilísima agrupación 
tausicaly «Orquesta Sinfónica Madríleña» 
que dirige el ilustre Arbós.
Anóchó dió un concierto en el teatro 
del Grari'Capitán.
Anoche falleció en esta capital el respe­
table renor don Ignacio Falgueras y To- ■ 
rres de ^^Navarra, coronel retibaldo del 
cuerpo de Carabineros.
Enviamos nuestro pésame a la distin­
guida famihá doliente.
Ayer falleció en Málaga el activo de­
pendiente de la casa de don Félix Saenz, „ 
don Pablo Ibáñez, persona raúy esti­
mada por las bellas cualidades que ate­
soraba. .
Enviamos nuestro pósame a la famí-: 
lia doliente. ■
BOLETIN OFICIAL
El de ajsrec publica lo que sigue:
Continua .el reglamento para la eqilicación
CINE PASGÜALINI
Hoy estreno, hoy
S o la  en  JParís
sin aumento de precios
T ea tro  r^rinc ipa l
A benefició de los populares y simpá­
ticos artistas «Hermanos Campos», se 
celebró aiioche función en este coliseo.
Todas las secciones se vieron muy 
animadas, cosechando bastantes aplau­
sos los artistas que tomaron parte en¡ 
ellas, eSpeoialtíien'te la gúápá cnnladora, 
de.flameiico «La Maísgueñita», los-gra-^ 
ciósqs «Bohemios Maíeg’jieño.s» y el̂  
«Trío Makoki.» ;
El público abandonó el coliseo muy 
satisfecho del éspecióculo, prodigando’; 
elogios a todos los artistas y emprésarío, 
que tan áesiníeresadamenle han favore­
cido a los «Hermanos Campos.»
Teatro Vital Aza
Para hoy so anuncia en este salón el 
estreno de la hermosa pelíoula de la casa 
Pathó ‘Freres titulada tSola en París», 
Ih cual vtene precedida de gran fiamai 
También se estrenan las interesantes 
[intas, «La Mafia negra», «El que paga» 
«Una casa tranquila.»
IITIIIIS lE Ll MIE
!sta noche a Ms nueve, como todos 
losj viernes, continuárá la léctura co­
mentada en pública controversia, del 
libro «Progreso y Miseria» de Henry 
Gsorge, que con tanta animación se 
viene efectuando por la «Liga Española 
paratel impuesto único», en el local de la 
Asoctóción de Dependíehtes de Coraer- 
Slsin Juan de los Reyes, 12 y 14.CIO,
Las obras ihlerproíadas anoche en  ̂
este teatro, fueron «La Aguja Hueca» y ;
«El. alcalde de Zalamea», Obteniendo-;!! . _______________ ___
aplausos Paco Rodrigo, Felipe Cano, li en Málaga se hallará "en todos los pues-
«Garetílla de Madrid».—Ya se há pues­
to a la  Venta este nuevo pariódico, crea­
do y dirigido por nuestro paisano Enri­
que Lójez Alareón, y su aparición ha 
sido u3 gran éxito tanto en Madrid, 
como en\Mál ga y en las demás provin­
cias. \  '
De muy difícil clasificación es el nue- 
dó periódic^, pues reúno los alicientes 
del. diario gijófico a los peculiares del 
'sémánario y la revista.
Caricaturas y grabados Se‘ actiialidad, 
icolaboración literaria en informaciónes 
sugestivas, poesía y comentarios, com­
ponen esta original publicación, que no 
pbstante su profusión de páginas se ven­
de a cinco céntimos.
«Gacetilla de Madrid» hará lectores y
de la Lej d© Baclutamiento y reemplazo del 
ejército, de37.de Febrero de 1912.
T-Anuncio del pegociado.de carreteras de 
esta provincia, concediendo el plazo de 30 
dias al alcalde de Colmenar para la remisión 
a ^ te  Gobierné civil de laS reclamaciones que 
hubiesen‘presentado contra las obra ,̂ de la 
carretera'de Báilén a Málaga.
—Idem del mismo negociado, concediendo 
igual plazo de días a los alcaldes de Alfarna- 
te, Alfarúatejo y Málaga, para la préscnta- 
ción de reclámaeiouos contra las indicadas 
obras.
—Providencia de la Tesorería de Hacien­
da, declarando incursos en el primer grado 
de apremio por débitos para con la Hacienda 
a los individuos que se mencionan.
—Belación de los Ayuntamientos que están 
obligados a ingresar en las arcas de la Dipu­
tación, las cantidades que se les asigna, por 
los conceptos indicados. .
—Providencia de primer grado dé apremia 
de la sección provincial de Pósitos, contra el 
Ayuntamiento de Campillos.
-rEdioto de la alcaldía de Monda, sobre ex • 
posición al público por 8 dias del reparto de 
la contribución.
—Edictes'de las alcaldías de Cuevas Bajas, 
Almogía, Cártama y El Burgo, participando 
hallarse expuestos al público los respectivos 
padrones industriales,
—Providencia de apremio dictada por la 
alcaldía de Archez, contra deudores a dicho 
municipio,
—Edicto dé la alcaldía d© Fuente de Piedra, 
sobre formación del registro fiscal.
-^Bequisitorías de varios juzgados.
Juzgado de Santo Dótni^ó 
Nacimientos: Ninguno. :
Defunciones: Carmen EobíeS
María Palacios Alcaide y 
González-
BIBIIQIECA PDBUei
, — DE t  A>uclcdsü
DE AMIGOS
Plazia de la Constitución;
Abierta de once de la mañana a toM 4©%' 
ar!|de y de siete a nueve de la noche.
Ferrooarrileá Suburbano»
Salidas de Málaga para Com,
Tren mercancías con viajeros a las 8,5(1 
Tren correo a los S t.
Tren diserecionaLa las 7,30 t.
tjuíwa
Tren mercancías con vi^'eros a las 
Tren discrecional a las lí;15 ^
Tren correo a las 5,16 t, . -
Sdlidaa de Málaga pa^dVéUfi _
laa-8,46;ia»"',:.;v.s:Tren mercancías con viajeros 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional: a las 7,151,
Salidas do Vélen para Málaga
Tren mercancías con viajeros a las 6 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,201.
ESPECTA1)ULOS
TEATBO VITAL AZA.—Coéipañia cómico 
dramática dirigida por el primer actor'Fraii|^ 
cisco Bodrigo. - .
Función para hoy:  ̂ ^
A las ocho y media: «La Malquerida» 
A las diez: «Los ídolos*. (E6treno)v
Precios: Butaca, 
céntimo».
una pesetas; Genemlt 36
CINE] PASCNAUNI.—(Situado íWjíhWa- 
moda de Carlos Haes, próximo al Babeo.)
Todas, Ijas noches 12 magníficos cuadros, ta  
sn mayor parte estrenos.
SALON VICTOBIA EüGENlA.~(8ituado 
en la Plaza de la Merced). ■ > : •
Todas las noches exhibición de ma|»nif[cati 
películas, en su mayoría estrenos. , •
REGISTRO CIVIL
PBTIT PAMIS.—(Sltnado ea oalIoWlSj 
borlo García). . ; .
Grandes funciones de cinematógrafOrtcdqti 
las noches, exhibiéndose escogidas películas.
Juzgado de la Alameda iCPlIE laPiaaÁidelQi
Nacimientos: Antonio M .rtinez Galiano y 
José Albarrrein Mellado.
Defunciones: Andrés Hueda Pigueroa.
Juzgado dé la Merced
Nacimientos: Elisa Nieto Gonal, Juan Pa­
dilla Moreno y Luis Merino Nufiez.
Defunciones: José Puebla Meduós, Josefa 
Moreno Ortega, José Bueno Orozco, Teresa 
García Silva, Ana López Martin y Pablo Iba- 
ñezBonnand,
?odas las noches doce magnifioaapsliotdMl} 
en su mayoría estrenos.
OIRE MDBEisNb.^ (Situado ea Ílíartírt. 
eos).
Faaciones de cinematógrafo y varietés tflpíí 
dos los domingo (tarde y noche.)
m
Tlpognfia J e  Es. P«?oz.as;-<-PosoB'
íSi3S®SS2S!S!í»»;S«Sm!̂ ^
V fiio  d e
O R T S a
a liié iio ls
para CONVALECIENTES y PER-
son;~  ----------  - ■ ■
O B 7 B & .
)NAS riEBILES es el mejor tó 
nioo y nitritivo. Inapetencia, malas 
digestiones, anemia, tisis, raquitis­
mo, etc.
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino 
erruginoeo», que tiene las propiedades an­
terior, más la reoonstituyonte del hierro.
MEDALLA DE OEO en el IX Congreso in 
tornacicnal de Hígieney en las exposioiones 
ünivereales de Bruselns y Buenos Aireiil
MABCA BEGISTBADA
A base digerida de vaca y 
Preparado reparador y asimilable
Muy útil'para personas sanas o enfermas qúe 
necesiten tomar alimentos fácilmente digeri-
a déshsrables y nutritivos con frecuencia o 
(excit/rsiones, viches, sport, etc. etc.)
Cada comprimido equivale a 10 gramos de 
carne de vaca.
Caja con 18 'ootnprimidosi 8‘50 pesetasa -r t ----- 7*' WAl VUUA|/AAlJUauU0| U'UUUUDOVO
OBTXGA. Laboratorio y fábrica: Fuentes Vitíleea, Pasmada Calle del León, IS.-r-MAI) EID
io s  que sufren inapetencia^ pe­
sadez y dificultad de dígestióñ, 
fiatuteocia, d o lo r  deESTÓMAGO
y .d o o e trro g lo s ia to o tla ft*
i o s  es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se ' 
>! consiguen con el uso , del
A N T O N I O  VISE'DÓ
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binderitas lis posiciones y movimientos de nuestras 
tiüpüs, lomando cü no base los partes GÍi;.i,iles,
— Si «cons güimos» forzar las trincheras de Di;p- 
pei y de Alsen—se decían los habitantes de 'OiaUViz 
(téngase presente que aquellos que ninguna parte 
toman en una campaña son precisamente los que con
más gavro dicea «nosotros», tratándose de. h< hos
de armas), - podremos dar por tenninada la guerra. 
Nuestros soldados dan una prueba más de su incon­
trastable valor,y los prusianos se baten bicn.]^eunido.s 
eniraiiibos ejércitos, .son invencibles. No cabe uudro- 
que í'l avuiiio terminará con la conquista y anc.’ii'ón 
de Dinam: r̂c:‘.
Nadie deseaba tanto como yo ía tema de las po­
siciones de Duppel, toda vez que representaría ün 
golpe decisi vo y pondría Ün a la matanza antes de 
que el r-tpíimíenco de Ftíd;;ricos tuviese que sahr de- 
operacionc.s.
iAh, era la guerra para mí la espada'de Damoí les! 
"l odiis lis, tiiananas despertaba con el tenior de oir 
dccii. «üivgó l.i orden de movilización». Fedívico 
considc.'aba inevkabie su marcha.
— Acoslumhrate a esta idea— me decía.-~Aui.i yu- 
poniendo que sea vencida la resistencia en Dut-pel, 
no creas que por ello tennimrá la guerra. Son insu-r
i  finenLC.S los dos cuerpos de eíército enviadas. Serán
’ p*'ec,i:-o;> üuv.v'us ítífiCizos y mi i’eguíiieaio u'á inda- 
dabkmcníc, ■
que ellos llaman Jutlanáía meridional.
Ea Alemania, por el ’C^trario, el derecho be- 
redití :io dei duque de Aü^ustenbourg es adx)ptado 
como mote y provoca ésttí^nianifcstaciones nacior- 
nales. ^
Publica en i-86-| el rey -Crlstián una Carta Patente 
de protesta y prt-.pons a las ebnclusiones dé'la Dieta 
la iategfid<id del Estado dané^en toda su, extensión. 
Protestan, por su parte, los paísqs alemanes. Dos a.̂ os 
más tartle, el rey declara hcchoyconsumado la cues­
tión de la integridad' coinpleia'.'^os países alemanes 
se agitan, empuiuii, las armas, 4 f^lla la guerra, vaci­
la la victoria entre los dos adv^arios, e interviene 
entonces-ia. Conlsderacjón G.:rí|i^iiica. Se adueñarj 
los prusianos de las alturas de Qáppd, pero su victo­
ria no pona'fi A a la guerra. - .
Prtisia.: se ha aliado eon Din^m^rca, el Scble&wig  ̂
IdÓUteinj qiie ha. quedado .-olo, ^$l>atido en ídsteidt. 
La Confederación obliga a los rebeldes a deponer las 
armas, las tropas austríacas ocupan el Holstein y que­
dan separados los dos ducados  ̂ o
J-a cuestión, sin, embargo, no'’ha quedado defini- 
tívameníe arreglad o E'ncuenUo un protocolo de Lon> 
d:ts, de Ceba 8 de rmyo de 1852,, que asegura la su­
cesión del Schle.';\vig- Holstein al'fnncipe Cristian de 
Glüdvbourg... y ya tenemos explicado el nombre de 
«Príncipe del Pt o ío c o Ió ». . ' ■ ■ ^
M l e ú t p m i s t »  )
GRANDES ALMACENES DB MATERIAÍL n .E C rtl|L
Venía exoinríva ño la ría i^ a !  láiajiara a» fiiameato bmíúHoo rnoxapihle j m  
SleraeKB*seos ia qtte g® obtieao nna eocaonata verdad de 76 ^  én eoanaíaó.
,!íii ínairaa Behnkeríi» ‘Sfr BstIíe, pafaíaindnstríia.y 00a bomba aooBlá
I» flevaaióa stieos a Ir.» iiíeog, » praaiCK saíaáta»sntá ecóáómieús. ' ’LOECHES AGUAMINERALNATURAL PUR0ANT
IndíBeatíblo soperioriJad sobre iofloe loapni ¡sfantcs, por ser absolutamente natnral. Cu. 
dfsjaŝ  eufermeJaúes fiel aparate digestivo, dríhigaday de la piel eon sspeoialidad; oonge^tíí
.'«l»»!, bilis, herpes, vari«0s, eri8jpríaB, «t;fl.
Botellas ea formaffiíBB;y.Jiroij^e^ .̂y ,.Ta)t^ —MADRID. tr^isi"
&GÜA 'yHííETÁIi Dl§ á^BpYO, vanaii- Hxposieioa®» ríoaiífioaii'̂ '
medallas Jé'Oiro y plfeíift, ía moj'or da todas. Jtas,¡aoa9cíd!t& paj?» reBtablaaeSrkísogitesiyaaaBaÍÉ 
te íííB «tüibállos a s?3. ooíoyjxio .maaoha-'la pial, al la tropa, es
’íOftraíieaBtí! m  eem  L asassa aoalia mano oomo si fues®
¿uás sa«ií>s5ciendabl® bálisiBihaji De v®aí« m  y. pelnqaoyíaa,—Depósito
■ÍHósi IÍ40 da íábríea y ei preointo qne sieroa'la I




Calle S acaste  núm. 4,
piso pral. izquierda
Tiene estsbleciíhií &u eüfticé de címjía 
menor, con,- Jo® »fía.l» conooiaos
hasta el día donde en conlrerán los p a ­
cientes tos servicies más esmerados a 
precios cbnvencipÍTialesi todoK los dias.
Consultas deBde ir-s 10 >’ 
una de la tarde y dt, G ? 9
Torrijos n.° 52 ' r
se alquila un portal magnifico para esta-í- 
blecimiento. Precio barato. , ’ r»
Compauia, número 13
piso segundo. SE ALQÚILA esta bonito . ; 
piso con preciosa entrada, y agua-'iibunr |  
dante. *
ARTES
T o p r i j o s ' ,  .'-t"
So alquila uh portal muy propio para fe 
establecimiento. v  ̂ ^
E i 1854 unt; ó'.': io;.- eíücfidC'." una
CoíisíitLidón independien le, y luego entrambos son
■ ''i'-' ■  ̂ ‘ ■ ; !
■ IsíüMXitü 4 p '
.jsistaam a V A L E R O  de  P IN T O  í 
' Pora mover por toda oíase de fuerzas I 
Yardadera. gara Rifa í
deldohjiq^do extracción y miiad del coste, \
fi. iodos los »paríalos psra riegos 
í ‘eáid precios y áat-os do íüíís de tíOu ''
ínsttíftcionéíí^'a RICARDOi^^G. VALERO a i 
PINTO -w»' Pelú» ISadrid I
Madre de Dios,-miniero 16 . ,
co,cher© ,o almacén con agua abundanté,; |  
SE ALQUILA.—Ljí&llavés están al lado; '
Molinilla. del Aceite 8 . 4
SE ALQ-UILA un buen piso interior muyCí| 
claro y alegre. ■ Agú« abundante y precib' ‘ 
arreglado. • ' ■ . ,
SE VENDE en Ja imprenta do eats pa*
'MíMM
:<m'
